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บทคัดย่อ 
ภาวการณ์ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัเป็นสาเหตุส าคญัของมะเร็งท่อน ้ าดีซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัของ
ประเทศไทย การใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลน าไปสร้างสมการพยากรณ์ความ





พบว่า มี 3  ตวัแปร ท่ีสามารถพยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ไดร้้อยละ 88.60 (R2 = 0.907, Adjust 
R2= 0.886) ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของประชากร 148 – 169 คน/ตารางกิโลเมตร (Adjusted R2 = 0.004) 
คะแนนทศันคตินอ้ยกว่า 50 % (Adjusted R2 = 0.049) ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 248.80 - 517.84  มม. (Adjusted R2 = 
0.010) และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม (Adjusted R2 = 0.022) 
ผลการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้
ตบัในจังหวดัสุรินทร์พบว่าแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจังหวดัสุรินทร์ จาก 2 
แบบจ าลองใหผ้ลตรงกนัคืออ  าเภอศรีณรงคมี์พ้ืนท่ีเส่ียงระดบัมากท่ีสุดอยู ่ร้อยละ 0.92 มากกว่าทุกอ าเภอ
ในจงัหวดัสุรินทร์ 






















   
 
Abstract 
Opisthorchiasis is a major problem public health in Thailand especially in the Northeastern 
region and the major cause of Cholangiocarcinoma (CHCA). Geographic information data related to 
CHCA patient is a necessary for governor office to plane and management in future.  Therefore, this 
study aims to analyze the risk factors in patients with 1,446 people in Surin province. 
The potential Opisthorchiasis associated factors were able to be calculated by using the 
equation. The relationship between the morbidity rate and factors was analyzed and can predict risk of 
OV in 88.60 percent (R2 = 0.907, Adjust R2= 0.886). The morbidity rates were significantly 
associated with the following population density (Adjusted R2 = 0.004), attitude of prevent CHCA 
below 50% (Adjusted R2 = 0.049), annual rainfall 248.80 - 517.84   mm (Adjusted R2 = 0.010) as well as 
with the following land use, water reservoirs (Adjusted R2 = 0.022) 
According to weighting and rating of Opisthorchiasis epidemic factors using overlay 
technique we were able to identify high risk areas covering Srinarong districts in 0.92 percent 
This study shows that OV is still a problem and the PSA-GIS analysis was able to identify 
high risk areas which can assist in future planning for malaria prevention and control.  
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3.23 แผนท่ีจงัหวดัสุรินทร์แสดงสดัส่วนระดบัพ้ืนท่ีเส่ียงรายอ  าเภอจากสมการพยากรณ์จากตวั 































1.1 ความส าคญั และที่มาของปัญหาที่ท าการวจิยั  
พยาธิใบไมต้บั เป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคญัโดยเฉพาะพยาธิใบไมต้บัOpisthorchis 
viverrini ประมาณการไดว้่ามีคนติดเช้ืออยู่ถึง 17 ลา้นคนจากทัว่โลก (Dorny et al., 2009; Keiser J, 
Utzinger, 2009) ในประเทศไทยถึงแมว้่าจะมีการรณรงค์ตดัวงจรการติดเช้ือ รวมถึงให้การรักษา
อย่างทัว่ถึง เป็นเวลามายาวนานและต่อเน่ืองแต่ก็ไม่ไดท้  าให้อตัราการติดเช้ือหมดไป คาดว่าใน
ประเทศไทยมีผูต้ ิดเ ช้ือพยาธิใบไมต้บัชนิด Opisthorchis viverrini ไม่น้อยกว่า  6 ลา้นคน 
(Jongsuksuntigul, 2003; Rangsin et al., 2009) โดยมีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็น
แหล่งระบาดหลกัท่ีมีอตัราชุกของพยาธิใบไมต้บั จากการศึกษาทางระบาดวิทยาทั้งในคนและการ
ทดลองในสัตวพ์บว่าพยาธิใบไมต้บัมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งท่อน ้ าดีอีกดว้ย (Tansurat, 
1971; Bhamarapravati et al., 1978; Harinasuta et al., 1984; Riganti et al., 1989; Sripa et al., 
2007; Sripa and Pairojkul 2008; Kaewpitoon et al., 2008)   งานควบคุมโรคหนอนพยาธิซ่ึงเป็นงาน
หน่ึงของแผนงานป้องกนัควบคุมโรคติดต่อในแผนพฒันาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.
2550-2555) ไดก้  าหนดกลยุทธ์ให้จงัหวดัมีการด าเนินการโดยเน้นการคน้หาพ้ืนท่ีเส่ียงและกลุ่มเส่ียง
โดยใชอ้ตัราความชุกและความรุนแรงของโรคพยาธิใบไมต้บัและพยาธิปากขอเป็นดชันีช้ีวดัท่ีบอก
ถึงสภาพปัญหาท่ีอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี  
แผนพฒันาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (2545 - 2549) ไดก้  าหนด เป้าหมายให้ลดความชุก
ของโรค หนอนพยาธิต่างๆ โดยเฉพาะพยาธิใบไมต้บัและพยาธิปากขอให้เหลือไม่เกิน  ร้อยละ 5 ลด
ระดบัความรุนแรงของโรคหนอนพยาธิใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า จากขอ้มลูการศึกษาของฐิติมา วงศาโรจน์ ในปี 
พ.ศ. 2545 ไดท้ าการส ารวจความชุกของการติดเช้ือพยาธิในประชากรในเมืองและชนบท  จาก 19 จงัหวดั
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการตรวจอุจจาระของประชากรตวัอย่างทั้งหมด 1,233 
ราย  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งประชาชนจากทุกจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยวิธี 30 Cluster 
Sampling Technique ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน  2545 ผลการส ารวจความชุกของ
การติดเช้ือปรสิตในล าไส ้พบมีความชุกของพยาธิใบไมต้บั O. viverrini  ร้อยละ  22.6,  พยาธิใบไมล้  าไส้
ขนาดเล็ก (Minute  intestinal  flukes;  MIF) ร้อยละ 2.9,  พยาธิใบไมล้  าไส้ขนาดกลาง  (Echinostomes) 
ร้อยละ 3.2,  พยาธิตืดทีเนีย (Taenia spp.) ร้อยละ  2.8,  พยาธิแส้มา้ (Trichuris  trichiura ) ร้อยละ 0.2,  











   
 
E. histolytica ร้อยละ  0.8  และโปรโตซวั Blastocystis hominis ร้อยละ  8.4 จะเห็นว่าขอ้มูลโรคพยาธิ
ใบไมต้บัในการส ารวจในภาพรวมล่าสุดยงัคงมีการติดเช้ือสูงสุดคือพยาธิใบไมต้บั  
ในปี 2552 กรมควบคุมโรค ไดร้ายงานผลจากการส ารวจทางระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิ
ในพ้ืนท่ี 75 จงัหวดัของประเทศไทย ปี 2552    พบว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอตัราชุกหนอนพยาธิ
สูงสุดคือร้อยละ  26.0 รองลงมาคือภาคใต้และภาคเหนือ ร้อยละ 19.8 และ 17.7 ตามล าดบั  ชนิดของ
พยาธิท่ีพบมากท่ีสุดคือพยาธิใบไมต้บั ร้อยละ 8.7 รองลงมาคือพยาธิปากขอร้อยละ 6.5 (กรมควบคุม
โรค.2552:62) นอกจากน้ียงัพบว่าทั้งสองภาคมีอตัราติดโรคพยาธิใบไมต้บัสูงถึงร้อยละ  17  และร้อยละ 
10  ตามล าดบั ประเด็นท่ีน่าสนใจคือพบว่าผูท่ี้เคยเป็นโรคพยาธิใบไมต้ับและกินยารักษาพยาธิแลว้
กลบัมาเป็นซ ้าอีกสูงถึงร้อยละ 12  ผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียงพบว่าประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีพบโรค
พยาธิใบไมต้บัสูง  ยงัคงกินอาหารท่ีท าจากปลาน ้ าจืดเกลด็ขาวดิบๆสุกๆเป็นประจ าเหมือนเดิมร้อยละ 7  
และกินเป็นคร้ังคราวร้อยละ 84  และพบว่าร้อยละ 69 ยงัมีพฤติกรรมถ่ายอุจจาระนอกส้วม หากไม่
ด  าเนินการควบคุมโรคอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองจะท าใหส้ถานการณ์โรคพยาธิใบไมต้บัของประเทศไทย
กลบัมาเป็นปัญหารุนแรงข้ึนไดอี้ก   
จากขอ้ม ูลการทบทวนทางระบาดวิทยา พบว่า จ งัหวดัสุรินทร์มีอตัราป่วยต่อแสน
ประชากรเท่ากบั 5.88 อยู่ในอนัดบัท่ี  5  ของประเทศไทย แต่ในช่วง 5 เดือนแรกของ ปี 2554คือ
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 30 พฤษภาคม 2554 ปรากฏว่าจงัหวดัสุรินทร์มีอตัราป่วยต่อแสนของ
ประชากรเท่ากบั 5.44 มากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ เช่นเดียวกบัในปี 2552 ซ่ึงจงัหวดัสุรินทร์มี
อตัราป่วยต่อแสนของประชากรเท่ากบั 8.34   จังหวดัสุรินทร์เป็นจังหวดัท่ีขนาดใหญ่มีพ้ืนท่ีมาก 
ลกัษณะของสภาพพ้ืนท่ีจึงหลากหลาย มีลกัษณะภูมิประเทศหลายรูปแบบตั้งแต่ท่ีราบลุ่มน ้ า ท่ีราบเชิงเขา
และภูเขา ประกอบดว้ยแหล่งน ้ าหลายประเภทเม่ือน ามาพิจารณาประกอบกับอตัราความชุกของโรค
พยาธิใบไมต้ับจึงเหมาะต่อการเป็นพ้ืนท่ีศึกษา ปัจจุบันมีการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์โรคของ
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขอยูห่ลายหน่วยงาน รวมทั้งสถานการณ์โลกพยาธิใบไมต้บัของส านัก
ระบาดวิทยา ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจดัการข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จดัการภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการรวบรวม จดัเก็บและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีอย่างเป็น
ระบบ เพื่อใช้ในการวางนโยบาย วางแผน การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ รวมถึงการจดัสรรทรัพยากร
ภาครัฐลงสู่พ้ืนท่ีอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นพลวตัร (วรเดช  จัน
ทศร และสมบติั   อยู่เมือง.  2545 : 7) เป็นระบบสารสนเทศท่ีน าเอาขอ้มูลมารวบรวม จดัเก็บวิเคราะห์











   
 
สามารถน าไปจดัการและวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพ้ืนท่ี(Spatial data) โดยมีการเช่ือมโยงเขา้กบัลกัษณะประจ า
(Attribute data)ท่ีใชอ้ธิบายรายละเอียดของปรากฏการณ์และคุณลกัษณะของขอ้มลูเชิงพ้ืนท่ีนั้น ๆ ซ่ึงจะ
ท าให้การน าข้อมูลไปใช้มีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน (ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ. 2552 : 4) 
การท าแบบเชิงพ้ืนท่ีส าหรับพ้ืนท่ีเสียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัโค-กระบือ ในจังหวดั
กาฬสินธุ ์ของจตุรวิทย ์จารุสิน พบว่า แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใชอ้ยู่ในรูปของการคูณค่าพิสัยของ
ปัจจยัแต่ละตวั โดยใหค่้าพิสยัเท่ากบั 1 เม่ือปัจจยันั้นท าใหเ้ส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัสูง และให้
ค่าพิสัยเท่ากบั 0.8, 0.5 และ0 เม่ือปัจจยันั้นท าให้มีความเส่ียงปานกลาง มีความเส่ียงเล็กน้อย และไม่มี
ความเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ตามล าดบั ผลการวิเคราะห์ท่ีไดคื้อแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเส่ียงใน
ระดบัอ  าเภอและต าบลของแต่ละเดือนในปีนั้นๆ และเพ่ือให้ค่าท่ีไดจ้ากวิธีการท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีความ
เช่ือถือได้จึงท าการตรวจสอบอีกคร้ังโดยน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัผลจากการออก







ไข้เลือดออกในจังหวดัหนองบัวล  าภู ของจุฬาภรณ์ ชัยรัตน์ (2549) การวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อโรค
มาลาเรียในจงัหวดัพิษณุโลกโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของดุษิต โพธ์ิทอง ทวีศกัด์ิ ทองบู่ และวิ
เชษฐ ์ศรีสงัข ์(2551) การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดอ้าศยัแนวทางจากการ
วิจยัดงักล่าวมาปรับใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของโรคพยาธิใบไมต้บั 
จงัหวดัสุรินทร์เป็นจงัหวดัท่ีมีอตัราป่วยต่อแสนของประชากรอยู่ในล าดบัท่ี 1 ของประเทศ
อยู่ 2 ใน 3 ปี จึงเป็นจงัหวดัท่ีเหมาะสมต่อการเป็นกรณีศึกษาการพฒันาฐานขอ้มูลเพื่อป้องกนัและ
ควบคุมโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซ่ึง เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถน าขอ้มูลหลายรูปแบบมาจดัเก็บในฐานขอ้มูลอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการ













   
 
ของพ้ืนท่ี คนและพฤติกรรมของคน รวมถึงช่วงระยะเวลาในการป่วย กล่าวไดว้่าเป็นขอ้มูลท่ีมีหลาย
รูปแบบ หลายช่วงเวลา  
การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัเก ็บ จดัการและ
วิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัในการศึกษาน้ีจะท าให้ไดฐ้านขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีสามารถ
แสดงการกระจายของโรค  วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรค สร้างสมการพยากรณ์การเกิด
โรคและจ าแนกระดบัของพ้ืนท่ีเส่ียงต่อโรคพยาธิใบไมต้บั จึงเป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ในเชิง
ระบาดวิทยา ส าหรับการวางแผนป้องกนัและควบคุมโรคทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
1.2 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาและประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์  
2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดั
สุรินทร์ 
3. เพื่อประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิด
โรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ 




พ้ืนท่ีศึกษาคือ จงัหวดัสุรินทร์ซ่ึงมีขนาด  8,124.056 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง
เป็น 17 อ าเภอ 158 ต าบล 2,120 หมู่บา้น มีประชากรรวม 1,381,761 คน แบ่งเป็นชาย 691,425 คน 
เป็นหญิง 690,226 คน จ านวนครัวเรือน 341,922 ครัวเรือน (ตามประกาศกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553)   
การพฒันาฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื ่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูล 5 ฐาน คือ ฐานขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี 
ฐานขอ้มูลปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ฐานขอ้มูลปัจจยัภูมิอากาศ ฐานขอ้มูลปัจจยับุคคล ฐานขอ้มูลการติดเช้ือ 
ขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐาน ขอ้มูลปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลปัจจยัภูมิอากาศ จะใชข้อ้มูลทุติยภูมิ
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ไดแ้ก่ ขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีจากกรมส่งเสริมคุณภาพ












   
 
ภาคสนามก่อนน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ประมวลผล  ส าหรับขอ้มูลในฐานขอ้มูล ปัจจยับุคคล เป็น
ฐานขอ้มูลการติดเช้ือโรคท่ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากการวิจยัเชิงพรรณนาในคร้ังน้ี  
1.4 ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย   
การวิจยัคร้ังน้ีจะใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาระบาดวิทยาโรคพยาธิใบไมต้บั
ในจงัหวดัสุรินทร์โดยมีประเด็นในการศึกษา จากส่วนหน่ึงของทฤษฎีทางระบาดวิทยา ลกัษณะของ

























ปัจจัยน าเข้า (Input)  
1. ปัจจัยพื้นฐานของพื้นที่   
1.1 ขอบเขตอ าเภอ 
1.2 ท่ีตั้งของสถานบริการ 




2.2 แหล่งน ้า 










4.3 ความรู้  



























   
 





3. ไดส้มการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์  
4. มีฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษา 
คน้ควา้และพฒันางานวิจยัในคร้ังต่อไป 
5. ไดแ้บบจ าลองและแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ซ่ึงแสดงผลไดท้ั้ง
สถานท่ีในการเกิดโรค สามารถน าไปใชส้นับสนุนการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา การป้องกนัและควบคุม
โรคของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. บูรณาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆ เช่น 


































(Spatial data) จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลยอ้นหลงั(Retrospective research) น ามา
วิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลที่ไดจ้ากกบัการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง  (Cross - sectional 






               ขอ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ไดแ้ก่ ขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีจาก
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลปัจจยัส่ิงแวดลอ้มจากกรมพฒันาท่ีดิน และส านักทะเบียน
ราษฎร์   ขอ้มูลปัจจยัภูมิอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงจะมีการสุ่มตรวจความถูกตอ้งกบัสภาพ
ปัจจุบนัของพ้ืนท่ีในภาคสนามก่อนน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ประมวลผล 
               ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากการวิจยัเชิงพรรณนาซ่ึงน ามาจาก
การจดัเก็บขอ้มูลในโครงการวิจยัการตรวจหาและจ าแนกพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ โดยวิธี 
Kato’ Thick Smear ด  าเนินการโดยหน่วยวิจยัโรคปรสิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
2.3 พืน้ที่ศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
พ้ืนท่ีศึกษาคือ จงัหวดัสุรินทร์ซ่ึงมีขนาดเน้ือท่ีตามแผนท่ีฐาน(Base map)ของกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยค านวณจาก Feature class ดว้ยเคร่ืองมือ Calculate area ของโปรแกรม 
ArcGIS 9.2 เท่ากบั  8,831.24 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัสุรินทร์แบ่งเขตการปกครองเป็น  17 อ าเภอ 
158 ต าบล 2,120 หมู่บา้น  มีประชากรรวม 1,381,761 คน แบ่งเป็นชาย 691,425 คน เป็นหญิง 
690,226 คน  จ านวนคร ัว เ รือน  341,922 คร ัว เ รือน  (ตามประก าศก รมการปกครอง 












   
 







1. เมืองสุรินทร์ 1,095.26 258,235 78,724 
2. ชุมพลบุรี 653.16 69,057 16,817 
3.  ท่าตูม 728.34 92,090 21,226 
4. จอมพระ 330.18 55,869 12,629 
5. ปราสาท 979.19 60,348 16,759 
6. กาบเชิง 570.11 146,528 37,254 
7. รัตนบุรี 571.78 88,468 20,067 
8.  สนม 214.18 38,286 9,383 
9. ศีขรภูมิ 730.47 130,623 29,713 
10. สงัขะ 990.41 125,215 30,015 
11. ล าดวน 218.23 26,548 6,378 
12. ส าโรงทาบ 277.75 50,489 10,741 
13. บวัเชด 471.75 33,595 8,613 
14. พนมดงรัก 322.57 37,399 10,790 
15. ศรีณรงค ์ 311 46,089 10,276 
16. เขวาสินรินทร์ 184.48 34,398 8,284 
17.โนนนารายณ์ 186.05 35,376 7,706 
รวม 8,831.24 1,381,761 341,922 
ท่ีมา :กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 
ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนอายุ 5 ปีข้ึนไปท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุรินทร์ 
ทั้ง 17 อ าเภอ ในช่วง ปีงบประมาณ 2556 - 2557  ก  าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใช้ สูตรของของ ทาโร 
ยามาเน (Yamane,  1973) ซ่ึงเป็นสูตรหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนเมื่อทราบ











   
 
ความเช่ือมัน่ 95% เมื่อค  านวณโดยใช ้จ  านวนประชากรจากขอ้มูลของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
สุรินทร์ซ่ึงรายงานว่ามีจ  านวนประชากร อายุ 5 ปี ข้ึนไปจ านวน 1,377,827 คน ก าหนดค่าความคลาด
เคล่ือนท่ี 0.02 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 2,500 คน จึงเก็บตวัอย่างจาก 17 อ าเภอ ๆ ละ 148 คน 
การสุ่มตวัอย่างใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multistage sampling) ซ่ึงเหมาะ
ส าหรับการศึกษาท่ีไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกบัลกัษณะของประชากร ประชากรมีจ  านวนมากและ
ไม่มีกรอบตวัอย่าง เป็นการสุ่มเพื่อให้ไดต้วัอย่างมาดว้ยเทคนิคการสุ่มตวัอย่างมากกว่าหน่ึง เทคนิค 
(ศูนยว์ิทยาการวิจยัแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.2554 :44) โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 คดัเลือกหมู่บา้นท่ีอยู่ห่างจากแหล่งน ้ าในรัศมี 500 เมตร ดว้ยการท า buffer .ในแผน
ท่ีหมู่บา้นของจงัหวดัสุรินทร์ 
ขั้นท่ี 2 สุ่มตวัอย่างอ  าเภอละ 1 ต าบล ยกเวน้อ  าเภอเมืองซ่ึงสุ่มตวัอย่างมา 2 ต าบล เพราะมี
ประชากรมากเป็นล าดบัท่ี 1 และมากกว่าอ  าเภอกาบเชิงซึงเป็นล าดบัท่ี 2 อยู่  111,707  คน รวมต าบล
ท่ีเป็นพ้ืนท่ีศึกษา 18 ต าบล ดงัภาพท่ี 2.1 
ขั้นท่ี 3 สุ่มประชากรจากครัวเรือนท่ีอยู่ในหมู่บา้นท่ีอยู่ห่างจากแหล่งน ้ าในรัศมี 500 เมตร
จากบญัชีรายช่ือผูรั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
2.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพ่ือสร้างฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) และขอ้มูลเชิงบรรยาย (Attribute data) ใชเ้คร่ืองจบัพิกดั
ต าแหน่งพื้นผิวโลก (Global Positioning System : GPS) ใชใ้นการส ารวจและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลภาคสนาม ไดแ้ก่ ต  าแหน่งที่ตั้งและเขตบริการของสถานบริการสาธารณสุข 
ต าแหน่งท่ีตั้งหมู่บา้น สถานท่ีราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง โปรแกรมAcrGIS ใชใ้นการจดัท า
ฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ขอ้มูลและจดัท าแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงโรคพยาธิใบไมต้บั 
แบบสอบถามการรับรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการป้องกนัโรคพยาธิใบไมต้บัและแบบ
บนัทึกขอ้มูลผลการตรวจอุจจาระดว้ยวิธี โดยวิธี Kato’ Thick Smear ซ่ึงเป็นการจดัเก็บขอ้มูลใน
โครงการวิจยัการตรวจหาและจ าแนกพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear 
ด  าเนินการโดยหน่วยวิจยัโรคปรสิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
โปรแกรม Microsoft excel ใชใ้นการจดัท าฐานขอ้มูลเชิงบรรยายเพื่อน ามาเช่ือมโยงเขา้กบั











   
 
โปรแกรม SPSS for windows ใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 











   
 
 
















2.5.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงพ้ืนท่ี เป็นการน าเขา้ขอ้มลู 
2.5.1.1 ปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ย
ขอ้มูลต าแหน่งหมู่บา้น ต าแหน่งสถานบริการสาธารณะสุข ขอบเขตต าบล ขอบเขตอ าเภอ ลกัษณะ
ภูมิประเทศ เส้นทางคมนาคม  
2.5.1.2 ขอ้มูลปัจจยัส่ิงแวดลอ้มจากกรมพฒันาที่ดิน ประกอบดว้ยขอ้มูลการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และแหล่งน ้ า ล  าน ้ า 
2.5 .1 .3  ข อ้ม ูลปัจจ ยัภ ูม ิอากาศ  5 ปี  ยอ้นหลงั  จากศ ูนยอ์ ุต ุนิยมว ิทยาภาค




พยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear ซ่ึงด าเนินการโดยหน่วยวิจยัโรคปรสิต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีดว้ยเคร่ือง GPS 
2.5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงบรรยาย 
2.5.2.1 ขอ้มลูจ านวนประชากร จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเพื่อน ามาใช้
ในการจดัท าขอ้มลูความหนาแน่นของประชากร 
2.5.2.2 ขอ้มลูดา้นปัจจยับุคคล คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล การรับรู้ พฤติกรรม ทศันคติ การ
เจ็บป่วยโรคพยาธิใบไมต้ับ ได้มาจากโครงการวิจัยเร่ืองการตรวจหาและจ าแนกพยาธิใบไมต้ับใน
ประชาชนจงัหวดัสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear 
2.5.2.3 ขอ้มลูการติดเช้ือโรคพยาธิใบไมต้บัจากคน ไดม้าจากโครงการวิจยัการตรวจหา
และจ าแนกพยาธิใบไมต้ับในประชาชนจงัหวดัสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear ซ่ึงเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไวใ้นแบบบันทึกผลการตรวจอุจจาระของผูท่ี้ยินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจัยจาก หมู่บา้นใน 18 
ต าบล ของ 17 อ  าเภอท่ีเป็นพ้ืนท่ีศึกษา  
สรุปการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือจดัท าชั้นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและชั้นขอ้มูลเชิงบรรยาย ดงัแสดงในตารางท่ี 
2.2 















ปัจจยัพืน้ฐานของพืน้ที่ ขอบเขตอ าเภอ 
ท่ีตั้งของสถานบริการสาธารณสุข  







ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
แหล่งน ้ า  









ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ณ วนัท่ี 








































   
 
2.6 การจดักระท ากบัข้อมูล 
2.6.1 ท าการตรวจสอบขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (ขอ้มูลทุติยภูมิ) ท่ีรวบรวบไดจ้ากหน่วยงานต่างๆ 
ประกอบดว้ย ขอบเขตอ าเภอ ลกัษณะภูมิประเทศ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แหล่งน ้ า ตรวจสอบและ
ปรับแกใ้ห้อยู่ในระบบพิกดัเดียวกนั คือ WGS84 UTM ZONE 48 และท าการปรับแกใ้ห้ตรงกบัผล
การส ารวจขอ้มูลภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
2.6.2 จ ดัท าฐานข อ้ม ูลต าแหน่ง ที ่ตั้งของสถานบริการสาธารณสุข  ต าแหน่ง ที ่ตั้ง
สถานพยาบาล ท่ีไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม ด ้วยโปรแกรม Excel (.xls) ซ่ึงขอ้มูลแต่ละ
ประเภทประกอบดว้ย ฟิลด์ของ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ ค่า  Easting ค่า Northing และรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลแลว้น าไฟลเ์ขา้สู่โปรแกรมAcrGIS 9.2 โดย
ใชค้่าEasting ค่า Northing ในการแสดงต าแหน่งสถานท่ี และท าการส่งออกไฟลใ์ห้อยู่ในรูปแบบ
ฐานขอ้มูล GIS 
2.6.3 จดัท าขอ้ม ูลความหนาแน่นของประชากรรายอ าเภอโดยท าการตรวจสอบความ
ครบถว้นของขอ้มูลจ านวนประชากรรายอ าเภอ และค านวณหาความหนาแน่นของประชากร (ขอ้มูล
เชิงบรรยาย) ท าการใส่รหัสอ าเภอเพื ่อใชเ้ป็น  KEY ในการเช่ือมโยงเข ้ากบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ี จดัท า
ขอ้มูลส่วนน้ีดว้ยโปรแกรม Excel จากนั้นน าไฟลเ์ขา้สู่โปรแกรม AcrGIS 9.2 ท าการเช่ือมโยงขอ้มูล
เขา้กบัขอ้มูลขอบเขตอ าเภอ (ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี) โดยใชร้หัสต าบลเป็น KEY ในการเช่ือมโยงขอ้มูล 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลความหนาแน่นของประชากร ในรูปแบบฐานขอ้มูล GIS 
2.6.4 จดัท าขอ้ม ูลปัจจยัภูมิอากาศ5 ปี ยอ้นหลงั ที่น ามาจากศ ูนยอ์ุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ยขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ โดยการน าขอ้มูล
ปัจจยัภูมิอากาศ จดัท าให้เป็นขอ้มูลภูมิอากาศรายเดือน แลว้น าขอ้มูลมาเช่ือมโยงกบัเข ้ากบัต าแหน่ง
ท่ีตั้งของสถานีตรวจสอบอากาศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในโปรแกรมAcrGIS 9.2 จากนั้นจดัท า
ให้อยู่ในรูปพื้นที่ปิด (Polygon)โดยการประมาณค่าในช่วง (Data Interpolation)ไดข้อ้มูลเป็น
รูปแบบ Raster แลว้จ ึงแปลงขอ้ม ูลให ้เป็นรูปพื ้นที ่ปิด  ในรูปแบบฐานขอ้ม ูล GIS ทั้งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือให้มีจ  านวนจุดเก็บรวบรวมท่ีมากพอส าหรับวิเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์ทั้งภาค
เสร็จแลว้ จึงตดัขอบเขตเฉพาะจงัหวดัสุรินทร์มาใชใ้นการศึกษา  
2.6.5 จดัท าขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคล ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล การรับรู้ พฤติกรรม 
ทศันคติ การเจ็บป่วยโรคพยาธิใบไมต้บั ท าการตรวจสอบขอ้มูลและใส่รหัสหมู่บา้นเพื่อใชเ้ป็น  KEY 











   
 
พ้ืนท่ี) โดยใชร้หัสหมู่บา้นเป็น KEY ในการเชื่อมโยงขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลปัจจยัส่วนบุคล ใน
รูปแบบฐานขอ้มูล GIS 
2.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
2.7.1 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บักบั 3 ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งคือ 
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัภูมิอากาศและปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ยโปรแกรม SPSS แสดงผลในรูปแบบ
ตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าความสัมพนัธ์  
2.7.2 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์การเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั  โดย
ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ์ จากนั้นท าการประเมินปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) 
2.7.3 สร้างสมการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดั
สุรินทร์ 2 สมการ คือ  





ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อให้น ามาวิเคราะห์ร่วมกนัได ้โดยน าแต่ละองค์ประกอบมาสร้าง
เป็นแฟ้มขอ้มูล จ  าแนกเป็น 4 ฐานขอ้มูล รวม 13 องค์ประกอบ ดงัน้ี   
2.7.4.1 ฐานขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานของพื้นที่  ประกอบดว้ย 2 องค์ประกอบ ไดแ้ก่  
ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุข และระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม   
   1) ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุข  (X1)เป็นปัจจยัท่ีแสดงถึงการเขา้ถึง
บริการทางดา้นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุขน่าจะมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ในการวิจยัน้ีไดจ้ดัล  าดบัความเส่ียง
ของพ้ืนท่ีตามระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุขออกเป็น 5 ระดบั  














   
 
พยาธิใบไมต้บัก็มีมาก ในการวิจยัน้ีไดจ้ดัล  าดบัความเส่ียงของพื้นที่ตามระยะห่างจากเส้นทาง
คมนาคมออกเป็น 5 ระดบั  
2.7.4.2  ฐานข ้อม ูลปัจจ ัย ส่ิงแวดล ้อม  ประกอบด ้วย  5  องค ์ประกอบได ้แ ก่  
ความสูงจากระดับน ้ าทะเล  ระยะห่างจากแหล่งน ้ า ระยะห่างจากล าน ้ า การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และความหนาแน่นประชากร  
   1) ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล (X3)  หมายถึง ระดบัความสูงจากน ้ าทะเลปาน
กลาง (Mean sea level) ซ่ึงจะเป็นตวับ่งบอกถึงระดบัความสูงต ่าของพื้นที่หากมีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลางมากน่าจะมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัน้อยกว่าบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลต ่า ในการวิจยัน้ีไดจ้ดัจ  าแนกความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง
ออกเป็น 5 ระดบั  
   2) ระยะห่างจากแหล่งน ้ า (X4)  หมายถึง การจ าแนกพ้ืนท่ีออกเป็นช่วงตาม
ระยะห่างจาก แหล่งน ้ าผิวดิน ไดแ้ก่  หนอง บึง สระ พ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกลแ้หล่งน ้ าน่าจะมีความเส่ียงต่อการ
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัมากกว่าพ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างไกล การวิจยัน้ีไดท้  าระยะกนัชน (Buffer) จ าแนกพ้ืนท่ี
ตามระยะห่างจากแหล่งน ้ าออกเป็น 5 ระดบั  
   3) ระยะห่างจากล าน ้ า (X5)  หมายถึง การจ าแนกพื้นที่ออกเป็นช่วงตาม
ระยะห่างจากเส้นแสดงล าน ้ าผิวดินประกอบดว้ยแม่น ้ าล  าห้วยท่ีมีน ้ าไหลตลอดทั้งปีและเส้นทางล า
น ้ าท่ีเกิดจากการสร้างข้ึน เช่น คลองทดน ้ า คลองชลประทาน ระยะห่างจากล าน ้ าน ้ าน้อยก็จะมีความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัมากกว่าโดยไดท้ าการจดัล  าดบัล  าธาร  (Stream Order) และท า
ระยะกนัชน (Buffer) ตามล าดบัล  าธารโดยแบ่งระยะห่างจากแหล่งน ้ าเป็น 5 ระดบั  
   4) การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (X6)   หมายถึงลกัษณะของส่ิงปกคลุมดินหรือการ
ใชท่ี้ดินซ่ึงน่าจะส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั การวิจยัคร้ังน้ีไดจ้  าแนกความเส่ียงตามประเภท
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินออกเป็น 5 ระดบั    
   5) ความหนาแน่นประชากร (X7) หมายถึง จ านวนประชากรเฉลี่ยต่อตาราง
กิโลเมตรรายอ าเภอ พ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูงน่าจะมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมใ้นตบัมากกว่าบริเวณท่ีมีความหนาแน่นน้อยโดยจดัล  าดบัออกเป็น 5 ระดบั     
2.7.4.3 ฐานขอ้มูลปัจจยัภูมิอากาศ  ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ปริมาณ
น ้ าฝนเฉล่ีย อุณหภูมิเฉล่ียและความช้ืนสัมพทัธ์เฉลี่ยจากค่าเฉลี่ย 5 ปี ยอ้นหลงั (พ.ศ. 2550 - 2554) 











   
 
เฉลี่ย ออกเป็น 5 ระดบัดว้ยโดยวิธี ควอไทล  ์ (Quartile) โดยก าหนดสัญลกัษณ์ของตวัแปรท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1) ปริมาณน ้ าฝน (X8)  หมายถึงปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี  
2) อุณหภูมิ (X9) หมายถึงค่าอุณหภูมิเฉล่ียรายปี  
3) ความช้ืนสัมพทัธ์ (X10)  หมายถึง ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียรายปี 
2.7.4.4 ฐานขอ้มูลปัจจยับุคคล ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ มีลกัษณะเป็นขอ้มูล
เชิงบรรยาย ไดแ้ก่ การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม  
    1) ทศันคติ (X11) หมายถึงคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจ้ากการแบบวดัทศันคติเกี่ยวกบั
พยาธิใบไมต้บัในเร่ืองของการติดเช้ือ การป้องกนัและการรักษาการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัของกลุ่ม
ตวัอย่างในพ้ืนท่ีศึกษาจ าแนกเป็นรายอ าเภอ โดยจดัเป็น 5 ระดบั  
   2) การรับรู้ (X12) หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการแบบวดัการรับรู้เก่ียวกบัพยาธิ
ใบไมต้บัในเร่ืองของการติดเชื้อ การป้องกนัและการรักษาการติดเ ช้ือพยาธิใบไมต้บัของกลุ่ม
ตวัอย่างในพ้ืนท่ีศึกษาจ าแนกเป็นรายอ าเภอ โดยจดัเป็น 5 ระดบั ดงัตารางท่ี 2.4  
3) พฤติกรรม หมายถึงคะแนนท่ีไดจ้ากการแบบวดัพฤติกรรมเก่ียวกบัพยาธิใบไมต้บัในเร่ืองของการ
ติดเช้ือ การป้องกนัและการรักษาการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัของกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีศึกษาจ าแนก
เป็นรายอ าเภอ โดยจดัเป็น 5 ระดบั ดงัตารางท่ี 2.5  
ในกา รว ิเค ร าะห ์คว ามส ัมพ นัธ ์ระหว ่า ง ก ารต ิด เ ชื ้อพยาธ ิใบไม ต้ บัก บั  4  ปัจจ ยั  
13 องค์ประกอบ คือ ปัจจยัพื้นฐานของพื้นที่ (2 องค์ประกอบ  คือ X1 X2)  ปัจจยัสิ่งแวดลอ้ม  
(5 องค์ประกอบคือ X3 X4 X5 X6 X7) ปัจจยัภูมิอากาศ (3 องค์ประกอบ คือ X8 X9 X10 )และปัจจยัส่วน
บุคคล (3 องค์ประกอบ คือ X11 X12 X13)  
ใน 13 องค์ประกอบน้ีแต่ละองค์ประกอบจะแบ่งเป็นชั้นขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นตวัแปรอิสระหรือ
ตวัแปรพยากรณ์จ  านวน 5 ชั้นขอ้มูล จึงไดต้วัแปรพยากรณ์รวมทั้งหมด =13 x 5 = 65 ตวัแปรดงั
แสดงในตารางท่ี 2.6 ก  าหนดค่าของแต่ละตวัแปรให้เป็น ใช่/ไม่ใช่ (1,0) ส าหรับใชใ้นการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ์ และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple 














   
 
ตารางท่ี 2.3  รายช่ือตวัแปร  ช่ือชั้นขอ้มลูและความหมาย จ  าแนกรายปัจจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
ปัจจัย/องค์ประกอบ ช่ือตัวแปร ช่ือช้ันข้อมูลและความหมาย 
1.  ปัจจัยพืน้ฐานของพืน้ที่ 















นอ้ยกวา่ 500 เมตร 
500 – 1,000 เมตร 
1,000 – 1,500 เมตร 
1,500 – 2,000 เมตร 
มากกวา่ 2,000 เมตร 












นอ้ยกวา่ 500 เมตร 
500 – 1,000 เมตร 
1,000 – 1,500 เมตร 
1,500 – 2,000 เมตร 
มากกวา่ 2,000 เมตร 
2.  ปัจจัยส่ิงแวดล้อม 














ความสูง 118 – 131 เมตร 
ความสูง 131 – 144 เมตร 
ความสูง 144 – 158 เมตร 
ความสูง 158 - 183 เมตร 
ความสูง 183 - 483 เมตร 










นอ้ยกวา่ 500 เมตร 
500 – 1,000 เมตร 
1,000 – 1,500 เมตร 
1,500 – 2,000 เมตร 
มากกวา่ 2,000 เมตร 












นอ้ยกวา่ 500  เมตร 
500 – 1,000   เมตร 
1,000 – 1,500 เมตร 
1,500 – 2,000 เมตร 
มากกวา่ 2,000 เมตร 











   
 
ปัจจัย/องค์ประกอบ ช่ือตัวแปร ช่ือช้ันข้อมูลและความหมาย 

























70 – 115 คน/ตารางกิโลเมตร 
115- 148  คน/ตารางกิโลเมตร 
148 – 169 คน/ตารางกิโลเมตร 
169 - 180  คน/ตารางกิโลเมตร 
181 – 235 คน/ตารางกิโลเมตร 
1. 3. ปัจจัยภูมิอากาศ 














ปริมาณน ้าฝน  248.80 - 517.84 มิลลิเมตร/ปี 
ปริมาณน ้าฝน  517.84 - 837.32 มิลลิเมตร/ปี 
ปริมาณน ้าฝน  837.32 - 1,072.73 มิลลิเมตร/ปี 
ปริมาณน ้าฝน  1,072.73 - 1,302.53  มิลลิเมตร/ปี 
ปริมาณน ้าฝน  1,302.53 - 1,672.46  มิลลิเมตร/ปี 










อุณหภูมิ 22.95 – 23.17  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ  23.17 – 23.31  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ  23.31 – 23.43  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ  23.43 – 23.53  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ  23.53 – 23.93  องศาเซลเซียส 










ความช้ืนสัมพทัธ์ ร้อยละ 61.78 – 64.31 
ความช้ืนสัมพทัธ์ ร้อยละ  64.31 – 65.74 
ความช้ืนสัมพทัธ์ ร้อยละ  65.74 – 66.17 
ความช้ืนสัมพทัธ์ ร้อยละ  66.17 – 66.70 















   
 
ตารางท่ี 2.3 รายช่ือตวัแปร  ช่ือชั้นขอ้มูลและความหมาย จ าแนกรายปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล (ต่อ) 
















คะแนนนอ้ยกวา่ 50 % 
คะแนน 50 – 59 % 
คะแนน 60 – 69 % 
คะแนน 70 – 79 % 
คะแนน 80 –100 % 












คะแนนนอ้ยกวา่ 50 % 
คะแนน 50 – 59 % 
คะแนน 60 – 69 % 
คะแนน 70 – 79 % 
คะแนน 80 –100 % 










คะแนนนอ้ยกวา่ 50 % 
คะแนน 50 – 59 % 
คะแนน 60 – 69 % 
คะแนน 70 – 79 % 
คะแนน 80 –100 % 
 
2.7.5 จดัท าแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงส าหรับติดตามป้องกนัและควบคุมการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั 
ในจงัหวดัสุรินทร์ จากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองส าหรับพยากรณ์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมต้บั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  2.7.5.1 ท าการซอ้นทบัแผนท่ีปัจจยัต่างๆและท าการรวมค่าคะแนนของแต่ละปัจจยั
โดยใชโ้ปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยการแทนค่าแบบจ าลอง 2 แบบจ าลองจากสมการ
พยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั  และสมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ท่ี
ส่งผลต่อการเกิดโรคแต่ละปัจจยั 
   2.7.5.2 ท าการแบ่งระดบัความเส่ียงของพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นการพิจารณาระดบัความเส่ียงต่อ












   
 
โรคพยาธิใบไมต้บัจะถูกน ามาแบ่งระดบัความเส่ียง ดว้ยเคร่ืองมือในโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยแบ่งระดบัความเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ดว้ยวิธี ควอไทล์ (Quartile) เป็น 
5 ระดบัไดแ้ก่ พ้ืนที่เส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัน้อยท่ีสุด พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมต้บัน้อย พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัปานกลาง พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิ









































โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การน าเสนอผลการวิจยัจะแบ่งออกเป็น 4 ตอนตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั คือ 
ตอนท่ี 1 การศึกษาและประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั  
ตอนท่ี 2 การสร้างสมการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั  
ตอนท่ี 3 การใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค 
ตอนท่ี 4 การจดัท าแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงส าหรับติดตามป้องกนั ควบคุมการเกิดโรค 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N =1,446) ร้อยละ  
เพศ 
หญิง 824 56.91 
ชาย 622 43.09 
การศึกษา 
ไม่ทราบ 25 1.73 
ไม่ไดเ้รียน 49 3.38 
ประถมศึกษา 844 58.43 
มธัยมศึกษา 437 30.18 
ปวช/ปวส 34 2.35 
ปริญญาตรีข้ึนไป 46 3.18 
อ่ืนๆ 11 0.76 
อาชีพ 
ไม่ทราบ 69 4.77 












   
 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N =1,446) ร้อยละ  
เกษตรกรรม 916 63.40 
รับจา้ง 104 7.18 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 60 4.14 
แม่บา้น/พ่อบา้น 62 4.28 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 24 1.66 
นกัเรียน/นกัศึกษา 146 10.08 
รายได้ 
ไม่มีรายได ้ 42 2.90 
นอ้ยกว่า 5,000 บาท 212 14.78 
5,001-10,000 บาท 661 45.65 
10,001-15,000 บาท 370 25.55 
15,001-20,000 บาท 95 6.56 
20,001-25,000 บาท 27 1.86 
25,001-30,000 บาท 15 1.04 
35,001-40,000 บาท 9 0.62 
มากกว่า 40,000 บาท 9 0.62 
ไม่ทราบ 80 5.52 
สถานะ   
โสด 211 14.57 
สมรส 1038 71.82 
หมา้ย 92 6.35 
หยา่ร้าง 31 2.14 












   
 
               ปัจจยับุคคล ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ มีลกัษณะเป็นขอ้มูลเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ การรับรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรม โดยจดัเป็น 5 ระดบั  น้อยท่ีสุด  ร้อยละ 0-49 น้อย ร้อยละ 50-59 ปานกลาง  
ร้อยละ 60-69 ดี ร้อยละ 70-79 ดีมาก ร้อยละ 80-100 
             ทศันคติ หมายถึงคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจ้ากการแบบวดัทศันคติเกี่ยวกบัพยาธิใบไมต้บัในเร่ือง
ของการติดเช้ือ การป้องกนัและการรักษาการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัของกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีศึกษา
จ าแนกเป็นรายอ าเภอ  
 
ตารางท่ี 2.4  ทศันคติเก่ียวกบัพยาธิใบไมต้บั รายอ  าเภอ( n = 1,446) 
อ าเภอ จ านวน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง ด ี ดีมาก 
1. เมืองสุรินทร์ 69 62.32 30.43 2.90 4.35 0.00 
2. ชุมพลบุรี 84 28.57 22.62 15.48 15.48 17.86 
3. ท่าตูม 100 7.00 12.00 27.00 37.00 17.00 
4.จอมพระ 63 26.98 23.81 22.22 15.87 11.11 
5.ปราสาท 136 18.38 5.88 1.47 4.41 69.85 
6. กาบเชิง 66 31.82 22.73 13.64 25.76 6.06 
7. รัตนบุรี 100 17.00 32.00 15.00 9.00 27.00 
8. สนม 100 18.00 28.00 19.00 24.00 11.00 
9. ศีขรภูมิ 86 18.60 6.98 22.09 47.67 4.65 
10. สงัขะ 91 20.88 25.27 34.07 13.19 6.59 
11. ล  าดวน 67 32.84 40.30 8.96 11.94 5.97 
12. ส าโรงทาบ 90 23.33 35.56 17.78 18.89 4.44 
13. บวัเชด 100 11.00 40.00 23.00 25.00 1.00 
14. พนมดงรัก 49 44.90 28.57 20.41 6.12 0.00 
15. ศรีณรงค ์ 56 35.71 35.71 16.07 8.93 3.57 
16.เขวาสินรินทร์ 102 13.73 32.35 28.43 19.61 5.88 
17. โนนนารายณ์ 87 52.87 18.39 10.34 11.49 6.90 












   
 
2) การรับรู้ (X12) หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการแบบวดัการรับรู้เกี่ยวกบัพยาธิใบไมต้บั
ในเร่ืองของการติดเช้ือ การป้องกนัและการรักษาการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัของกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ี
ศึกษาจ าแนกเป็นรายอ าเภอ โดยจดัเป็น 5 ระดบั (ดงัตารางท่ี 2.4) 
  
ตารางท่ี 2.5 การรับรู้เก่ียวกบัพยาธิใบไมต้บั รายอ  าเภอ 
อ าเภอ จ านวน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง ดี ดีมาก 
1. เมืองสุรินทร์ 69 82.61 2.90 2.90 10.14 1.45 
2. ชุมพลบุรี 84 53.57 13.10 9.52 13.10 10.71 
3. ท่าตูม 100 53.00 8.00 17.00 2.00 20.00 
4.จอมพระ 63 58.73 4.76 4.76 6.35 25.40 
5.ปราสาท 136 33.09 1.47 1.47 7.35 56.62 
6. กาบเชิง 66 59.09 9.09 3.03 15.15 13.64 
7. รัตนบุรี 100 69.00 10.00 5.00 7.00 9.00 
8. สนม 100 58.00 5.00 9.00 2.00 26.00 
9. ศีขรภูมิ 86 59.30 5.81 11.63 5.81 17.44 
10. สงัขะ 91 58.24 5.49 6.59 5.49 24.18 
11. ล  าดวน 67 65.67 1.49 5.97 2.99 23.88 
12. ส าโรงทาบ 90 72.22 6.67 3.33 1.11 16.67 
13. บวัเชด 100 58.00 15.00 10.00 5.00 12.00 
14. พนมดงรัก 49 77.55 6.12 6.12 2.04 8.16 
15. ศรีณรงค ์ 56 82.14 7.14 1.79 5.36 3.57 
16. เขวาสินรินทร์ 102 50.98 4.90 0.98 3.92 39.22 
17.โนนนารายณ์ 87 83.91 8.05 0.00 3.45 4.60 

















ศึกษาจ าแนกเป็นรายอ าเภอ โดยจดัเป็น 5 ระดบั ดงัตารางท่ี 2.5  
 
ตารางท่ี 2.6 พฤติกรรมเก่ียวกบัการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัรายอ าเภอ 
อ าเภอ จ านวน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง ด ี ดีมาก 
1. เมืองสุรินทร์ 69 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. ชุมพลบุรี 84 77.38 5.95 5.95 4.76 5.95 
3. ท่าตูม 100 95.00 3.00 0.00 2.00 0.00 
4.จอมพระ 63 98.41 0.00 1.59 0.00 0.00 
5.ปราสาท 136 98.53 1.47 0.00 0.00 0.00 
6. กาบเชิง 66 98.48 1.52 0.00 0.00 0.00 
7. รัตนบุรี 100 97.00 1.00 0.00 0.00 2.00 
8. สนม 100 91.00 6.00 2.00 1.00 0.00 
9. ศีขรภูมิ 86 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10. สงัขะ 91 95.60 2.20 0.00 0.00 2.20 
11. ล  าดวน 67 94.03 2.99 1.49 1.49 0.00 
12. ส าโรงทาบ 90 92.22 6.67 0.00 0.00 1.11 
13. บวัเชด 100 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14. พนมดงรัก 49 95.92 4.08 0.00 0.00 0.00 
15. ศรีณรงค ์ 56 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16. เขวาสินรินทร์ 102 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17. โนนนารายณ์ 87 98.85 0.00 1.15 0.00 0.00 


















การน าเสนอผลตามล าดบัดงัน้ี 
3.1.1 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์การเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั  
3.1.2 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ์  
3.1.3 การประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
ตวัแปรเกณฑ์ (Y) ที่ศึกษาคือการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัตวัแปรพยากรณ์ที่ใชใ้นการ
ประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัจ  าแนกเป็น  4 ปัจจยั โดยมีตวัแปรพยากรณ์จ  าแนก
เป็นรายปัจจยัได ้ดงัน้ี 
ปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีประกอบดว้ย 2 ตวัแปรพยากรณ์ คือ 
  X1 =  ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุข 
  X2 =  ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม   
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 5 ตวัแปรพยากรณ์ ดงัน้ี 
  X3 =  ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล  
  X4 =  ระยะห่างจากแหล่งน ้ า 
  X5  =  ระยะห่างจากล าน ้ า 
  X6 =  การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
  X7 =  ความหนาแน่นประชากร 
ปัจจยัภูมิอากาศ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรพยากรณ์ ดงัน้ี 
  X8 =  ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี  
  X9 =  อุณหภูมิ  
  X10 =  ความช้ืนสัมพทัธ์ 
ปัจจยับุคคลประกอบดว้ย 3 ตวัแปรพยากรณ์ ดงัน้ี 
  X11 =  ทศันคติ  
  X12 =  การรับรู้  











   
 
โดยจ าแนกแต่ละตวัแปรพยากรณ์ออกเป็น 5 ระดบัชั้น คือระดบัน้อยท่ีสุด (1) ระดบัน้อย 
(2) ระดบัปานกลาง (3) ระดบัมาก (4) และระดบัมากท่ีสุด (5) ตามรายละเอียดในตารางท่ี 3.1-3.4 











   
 
ตารางท่ี 3.1 ขนาดพ้ืนท่ี จ  าแนกตามตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี รายอ  าเภอ 
              หน่วย: ตารางกิโลเมตร 
ช่ืออ าเภอ 
ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุข (X1) ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม (X2) 
X11 X12 X13 X14 X15 X21 X22 X23 X24 X25 
1. เมืองสุรินทร์ 19.66 59.35 96.67 128.92 792.03 470.20 302.10 175.4 82.13 67.48 
2. ชุมพลบุรี 11.02 32.45 51.54 70.13 490.83 74.62 70.48 66.07 61.32 384.50 
3. ท่าตูม 10.97 40.09 68.05 89.14 519.02 150.2 123.50 106.4 88.29 261.80 
4. จอมพระ 9.39 28.21 43.67 53.63 195.51 133.50 90.23 45.23 18.14 43.49 
5. ปราสาท 18.00 53.54 88.91 118.60 700.88 459.50 247.10 137.3 72.88 63.56 
6. กาบเชิง 7.04 20.71 33.35 44.13 466.76 109.00 89.58 71.19 56.42 246.20 
7. รัตนบุรี 10.98 32.89 53.88 67.03 408.66 95.99 85.22 74.86 67.34 250.60 
8. สนม 8.63 25.20 38.91 43.92 97.52 95.28 64.67 30.37 11.21 12.70 
9. ศีขรภูมิ 15.69 46.00 75.09 98.93 494.78 249.70 182.40 116.00 58.41 124.10 
10. สังขะ 13.39 39.89 64.00 85.40 788.80 261.10 203.30 151.00 103.9 272.60 
11. ล าดวน 4.70 14.69 24.29 33.32 141.24 47.59 40.79 32.65 24.96 72.29 
12. ส าโรงทาบ 9.41 27.61 41.08 46.02 154.69 144.80 82.38 33.44 13.72 4.83 
13. บวัเชด 7.08 21.45 33.47 40.56 370.54 77.04 62.90 49.92 38.61 244.99 
14. พนมดงรัก 4.71 14.11 23.54 30.33 251.41 35.65 35.68 36.73 35.05 181.30 
15. ศรีณรงค ์ 3.90 11.82 20.31 28.3 247.15 74.31 69.78 59.19 40.96 67.42 
16. เขวาสินรินทร์ 3.89 11.81 20.66 28.94 119.17 60.59 45.28 34.10 26.57 17.98 




















   
 
ตารางท่ี 3.2 ขนาดพ้ืนท่ี จ  าแนกตามตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม รายอ  าเภอ 
                       หน่วย: ตารางกิโลเมตร 
ช่ืออ าเภอ 
ความสูงจากระดับน ้าทะเล (X3) ระยะห่างจากแหล่งน ้า (X4) 
X31 X32 X33 X34 X35 X41 X42 X43 X44 X45 
1. เมืองสุรินทร์ 2.60 246.1 470.7 352.72 23.57 160.93 151.92 145.03 123.15 510.51 
2. ชุมพลบุรี 0.00 0.00 0.00 6.91 648.89 127.59 90.62 74.22 68.26 293.21 
3. ท่าตูม 0.00 36.11 116.7 175.66 401.68 178.69 125.86 94.13 80.39 246.96 
4. จอมพระ 0.00 70.91 136.5 100.10 22.65 26.31 31.52 35.96 35.04 199.91 
5. ปราสาท 39.08 704.06 236.74 0.00 0.00 124.75 165.39 177.02 157.43 350.95 
6. กาบเชิง 499.0 72.54 0.00 0.00 0.00 51.98 73.73 79.65 77.34 286.55 
7. รัตนบุรี 0.00 19.65 38.96 77.01 437.73 173.19 109.31 92.53 75.11 120.14 
8. สนม 0.00 30.13 86.01 97.31 0.72 13.96 24.29 27.80 24.19 122.68 
9. ศีขรภูมิ 0.00 65.26 140.6 501.81 23.38 60.30 70.02 92.22 101.11 402.55 
10. สังขะ 353.8 509.2 128.5 0.00 0.00 82.88 109.88 127.35 140.87 524.60 
11. ล าดวน 0.00 71.28 146.6 0.00 0.00 10.61 15.57 19.79 21.28 149.75 
12. ส าโรงทาบ 0.00 0.00 0.00 172.30 106.48 26.98 30.43 32.89 36.11 150.93 
13. บวัเชด 350.5 119.0 3.29 0.00 0.00 38.82 48.72 57.69 54.77 270.24 
14. พนมดงรัก 181.34 137.55 5.09 0.00 0.00 40.08 63.42 69.51 53.39 96.52 
15. ศรีณรงค ์ 0.00 26.16 147.2 133.69 3.98 26.58 43.75 55.16 53.44 130.71 
16. เขวาสินรินทร์ 0.00 57.67 122.3 3.88 0.00 2.23 3.51 5.04 5.75 166.96 




















   
 
ตารางท่ี 3.2 ขนาดพ้ืนท่ี จ  าแนกตามตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม รายอ  าเภอ (ต่อ) 
              หน่วย: ตารางกิโลเมตร 
ช่ืออ าเภอ 
ระยะห่างจากล าน ้า (X5) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (X6) 
X51 X52 X53 X54 X55 X61 X62 X63 X64 X65 
1. เมืองสุรินทร์ 261.84 182.3 117.1 85.11 450.0 917.1 72.4 17.5 88.04 0.70 
2. ชุมพลบุรี 106.05 65.51 60.38 58.93 365.7 640.4 12.2 1.59 0.79 0.29 
3. ท่าตูม 183.90 131.5 98.58 76.08 239.6 588.0 22.9 5.16 113.4 0.17 
4. จอมพระ 145.25 102.5 49.82 19.39 13.34 269.3 17.9 1.77 40.75 0.38 
5. ปราสาท 227.82 181.0 144.9 122.3 303.6 801.6 52.3 10.3 115.1 0.72 
6. กาบเชิง 163.92 122.3 89.94 63.58 131.5 327.9 15.0 37.8 191.8 0.00 
7. รัตนบุรี 79.28 53.62 43.33 38.24 359.1 491.0 22.7 6.62 52.44 0.00 
8. สนม 76.42 55.10 29.63 16.87 36.17 193.6 8.92 0.32 11.79 0.00 
9. ศีขรภูมิ 83.91 68.03 60.67 59.54 458.5 660.1 26.1 13.3 28.84 0.62 
10. สังขะ 358.37 246.54 145.13 89.65 151.92 687.41 25.82 37.35 239.61 0.85 
11. ล าดวน 44.88 37.64 31.55 27.43 76.73 198.21 6.98 0.69 12.35 0.00 
12. ส าโรงทาบ 20.78 16.33 15.93 16.55 209.5 242.6 9.72 2.96 22.97 0.23 
13. บวัเชด 180.32 106.1 54.13 37.46 95.15 258.2 8.27 25.5 180.9 0.00 
14. พนมดงรัก 112.72 72.69 47.82 32.81 58.28 223.9 8.72 12.1 78.19 0.15 
15. ศรีณรงค ์ 67.69 53.47 47.68 41.45 101.9 283.8 7.37 1.42 18.72 0.00 
16. เขวาสินรินทร์ 44.70 32.23 25.04 20.06 62.45 174.5 8.43 0.00 1.20 0.00 



















   
 
ตารางท่ี 3.2 ขนาดพ้ืนท่ี จ  าแนกตามตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม รายอ  าเภอ (ต่อ) 
                                 หน่วย: ตารางกิโลเมตร 
 
ช่ืออ าเภอ 
ความหนาแน่นประชากร (X7)  
X71 X72 X73 X74 X75 
1. เมืองสุรินทร์ 0.00 0.00 0.06 0.24 1,096.33 
2. ชุมพลบุรี 655.80 0.00 0.11 0.00 0.00 
3. ท่าตูม 0.13 0.00 729.20 0.26 0.04 
4. จอมพระ 0.00 0.00 0.14 330.10 0.17 
5. ปราสาท 0.10 0.05 0.04 979.60 0.15 
6. กาบเชิง 571.71 0.07 0.11 0.10 0.00 
7. รัตนบุรี 0.00 0.00 0.09 573.15 0.17 
8. สนม 0.00 0.00 0.06 0.08 214.05 
9. ศีขรภูมิ 0.00 0.00 0.20 0.04 730.25 
10. สังขะ 0.31 0.00 991.15 0.01 0.00 
11. ล าดวน 0.00 0.00 218.13 0.02 0.08 
12. ส าโรงทาบ 0.00 0.00 0.00 0.00 278.80 
13. บวัเชด 472.92 0.00 0.17 0.00 0.00 
14. พนมดงรัก 0.05 323.97 0.00 0.08 0.00 
15. ศรีณรงค ์ 0.00 0.00 311.34 0.00 0.15 
16. เขวาสินรินทร์ 0.00 0.00 0.00 0.02 184.46 





















   
 
ตารางท่ี 3.3 ขนาดพ้ืนท่ี จ  าแนกตามตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัภูมิอากาศ รายอ  าเภอ 
              หน่วย: ตารางกิโลเมตร 
ช่ืออ าเภอ 
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายปี (X8) อุณหภูมิ (X9) 
X81 X82 X83 X84 X58 X91 X92 X93 X94 X95 
1. เมืองสุรินทร์ 0.00 4.46 204.86 444.79 436.78 33.18 186.74 122.33 119.50 629.17 
2. ชุมพลบุรี 0.00 13.14 178.95 96.42 364.38 0.00 9.91 218.15 377.18 47.56 
3. ท่าตูม 0.00 0.37 87.10 219.82 417.78 1.20 136.82 240.88 323.54 23.11 
4. จอมพระ 0.00 163.99 133.18 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 41.12 287.49 
5. ปราสาท 88.73 605.69 266.71 14.01 0.00 295.09 313.30 254.17 112.54 0.02 
6. กาบเชิง 482.14 86.69 0.00 0.00 0.00 180.04 211.16 145.24 32.46 0.00 
7. รัตนบุรี 0.00 2.08 39.34 253.12 275.15 171.16 294.32 104.07 0.10 0.00 
8. สนม 0.00 0.33 40.49 98.22 74.16 0.00 0.00 55.58 145.14 12.15 
9. ศีขรภูมิ 0.00 464.44 236.53 315.61 173.55 0.00 0.00 5.87 238.75 481.42 
10. สังขะ 500.53 12.04 20.23 0.00 0.00 635.14 337.90 12.21 0.00 0.00 
11. ล าดวน 0.00 175.79 140.53 64.40 0.00 0.00 47.25 97.25 60.43 12.03 
12. ส าโรงทาบ 6.42 0.00 90.74 4.04 0.00 0.00 32.44 216.10 28.49 0.00 
13. บวัเชด 432.73 37.14 0.00 0.00 0.00 406.71 63.15 0.00 0.00 0.00 
14. พนมดงรัก 211.15 107.62 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 17.84 221.19 83.61 
15. ศรีณรงค ์ 0.00 33.79 172.57 103.05 0.00 0.36 109.39 153.63 46.05 0.00 
16. เขวาสินรินทร์ 0.00 22.47 85.72 75.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.61 



















   
 
ตารางท่ี 3.3 ขนาดพ้ืนท่ี จ  าแนกตามตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัภูมิอากาศ รายอ  าเภอ (ต่อ) 
          หน่วย: ตารางกิโลเมตร 
ช่ืออ าเภอ ความช้ืนสัมพัทธ์ (X10)  
X101 X102 X103 X104 X105 
1. เมืองสุรินทร์ 561.10 247.28 28.33 41.88 212.33 
2. ชุมพลบุรี 414.38 237.87 0.57 0.00 0.00 
3.  ท่าตูม 175.52 231.46 138.03 180.53 0.00 
4. จอมพระ 305.45 23.16 0.00 0.00 0.00 
5. ปราสาท 0.00 112.26 566.65 264.20 32.02 
6. กาบเชิง 0.00 0.00 204.21 347.83 16.87 
7. รัตนบุรี 0.00 0.00 12.17 296.24 261.24 
8.  สนม 0.00 119.39 82.13 11.36 0.00 
9. ศีขรภูมิ 115.09 515.75 88.52 6.67 0.00 
10. สังขะ 0.00 0.17 141.78 267.73 575.56 
11. ล าดวน 0.00 192.50 24.46 0.00 0.00 
12. ส าโรงทาบ 0.00 0.00 33.14 163.79 80.10 
13. บวัเชด 0.00 0.00 0.00 0.00 469.86 
14. พนมดงรัก 0.00 39.51 283.13 0.00 0.00 
15. ศรีณรงค ์ 0.00 19.02 99.35 123.64 67.43 
16. เขวาสินรินทร์ 183.45 0.00 0.00 0.00 0.00 





















   
 
ตารางที่ 3.4 ขนาดพ้ืนท่ี จ  าแนกตามตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัส่วนบุคคล รายอ าเภอ 
                   หน่วย: ตารางกิโลเมตร 
ช่ืออ าเภอ 
ทศันคติ (X11) การรับรู้ (X12) 
X111 X112 X113 X114 X115 X121 X122 X123 X124 X125 
1. เมืองสุรินทร์ 0.00 0.00 417.76 577.37 101.48 1.84 124.26 186.43 555.87 228.21 
2. ชุมพลบุรี 0.00 70.05 134.10 142.20 309.65 0.00 0.00 0.00 383.21 272.75 
3.  ท่าตูม 248.5
9 
300.38 124.34 56.33 0.00 0.00 0.00 0.00 201.39 528.24 
4. จอมพระ 0.00 27.39 155.61 147.40 0.00 0.00 0.00 165.11 226.92 103.47 
5. ปราสาท 0.00 547.66 431.60 0.66 0.00 447.95 335.66 90.12 31.19 0.00 
6. กาบเชิง 0.00 0.00 390.69 181.29 0.00 0.00 3.97 0.00 241.63 236.26 
7. รัตนบุรี 51.19 214.16 207.76 99.42 0.92 0.00 0.00 0.00 213.00 0.01 
8.  สนม 0.00 132.10 82.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.99 0.00 
9. ศีขรภูมิ 0.00 465.14 265.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.48 0.17 
10. สังขะ 0.00 8.09 726.32 199.62 57.46 0.00 0.00 0.00 281.80 360.25 
11. ล าดวน 0.00 0.00 162.39 55.84 0.00 0.00 0.00 0.21 103.35 360.43 
12. ส าโรงทาบ 0.00 0.00 132.59 136.00 10.27 0.00 0.00 0.00 170.47 154.19 
13. บวัเชด 0.00 0.00 212.15 254.18 6.76 0.00 0.00 0.00 234.61 154.19 
14. พนมดงรัก 0.00 0.00 34.27 162.19 127.67 0.00 4.65 80.29 115.32 394.02 
15. ศรีณรงค ์ 0.00 0.00 40.34 189.61 81.54 0.00 0.00 0.00 126.42 394.02 
16. เขวาสินรินทร์ 183.4
5 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 











   
 
 3.1.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ  
 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
พยากรณ์ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัพื้นฐานของพื้นที่  ไดแ้ก่ ปัจจยัระยะห่างจากสถานบริการ
สาธารณสุข และระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ปัจจยั  ความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล ระยะห่างจากแหล่งน ้ าระยะห่างจากล าน ้ าการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและความหนาแน่น
ประชากร ดา้นปัจจยัภูมิอากาศ ไดแ้ก่ปัจจยั ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียรายปี อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์และ





















    
 
41 
ตารางท่ี 3.5 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้ 13 ปัจจยักบัตวัแปรตาม คือ จ  านวนผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ 
                                (n = 17) 
ตัวแปร X11 X12 X 13 X14 X15 X21 X22 X23 X24 X25 X31 X32 X33 X34 X35 
X11 1.00 .992** .986** .975** .816** .907** .924** .869** .660** .132 -.108 .579* .630** .509* .135 
X12 
 
1.00 .998** .988** .826** .896** .919** .882** .698** .160 -.124 .560* .637** .513* .176 
X 13  
 
1.00 .995** .836** .899** .923** .896** .722** .166 -.132 .570* .652** .510* .179 
X14    
1.00 .862** .904** .934** .920** .755** .184 -.124 .591* .675** .495* .178 
X15     
1.00 .776** .855** .950** .933** .503* .304 .674** .510* .213 .156 
X21      
1.00 .977** .876** .588* -.126 -.058 .744** .785** .424 -.182 
X22       
1.00 .950** .704** .003 .003 .700** .785** .481 -.124 
X23        
1.00 .884** .260 .115 .666** .694** .412 .028 
X24         
1.00 .617** .262 .545* .391 .149 .311 
X25          
1.00 .478 .024 -.326 -.240 .626** 
X31      
     1.00 .259 -.302 -.396 -.291 
X32      
      1.00 .459 -.178 -.314 
X33      
       1.00 .459 -.271 
X34      
        1.00 -.043 
X35      
         1.00 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้ 13 ปัจจยักบัตวัแปรตาม คือ จ  านวนผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ (ต่อ) 
                 (n = 17) 
ตัวแปร X41 X42 X 43 X44 X45 X51 X52 X53 X54 X55 X61 X62 X63 X64 X65 
X41 1.00 .893** .751** .667** .461 .495* .500* .606** .678** .742** .807** .658** .159 .267 .368 
X42  1.00 .962** .906** .658** .717** .746** .853** .902** .690** .908** .818** .388 .483* .612** 
X 43   1.00 .978** .737** .766** .805** .900** .938** .650** .903** .833** .499* .552* .721** 
X44    1.00 .809** .792** .832** .914** .938** .631** .897** .782** .573* .601* .793** 
X45     1.00 .823** .830** .827** .785** .551* .835** .722** .647** .575* .795** 
X51      1.00 .991** .924** .786** .208 .688** .631** .724** .818** .656** 
X52       1.00 .958** .834** .231 .717** .675** .701** .797** .692** 
X53        1.00 .954** .388 .818** .734** .628** .717** .702** 
X54         1.00 .559* .880** .753** .504* .575* .676** 
X55          1.00 .818** .667** .088 -.022 .517* 
X61           1.00 .859** .336 .334 .772** 
X62            1.00 .271 .275 .721** 
X63             1.00 .915** .333 
X64              1.00 .320 
X65               1.00 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้ 13 ปัจจยักบัตวัแปรตาม คือ จ  านวนผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์(ต่อ) 
                                  (n = 
17) 
ตัวแปร X71 X72 X 73 X74 X75 X81 X82 X83 X84 X85 X91 X92 X93 X94 X95 
X71 1.00 -.114 -.214 -.192 -.244 .462 -.166 -.200 -.242 .110 .185 -.051 .148 .211 -.199 
X72  1.00 -.117 -.105 -.133 .153 .004 -.307 -.206 -.161 -.142 -.227 -.245 .254 -.019 
X 73   1.00 -.196 -.249 .311 -.218 -.172 -.044 .097 .468 .432 .051 .057 -.228 
X74    1.00 -.223 -.129 .598* .353 -.046 -.049 .244 .530* .282 -.133 -.108 
X75     1.00 -.298 .090 .434 .760** .430 -.261 -.103 -.103 .116 .865** 
X81      1.00 -.080 -.579* -.461 -.363 .792** .407 -.282 -.294 -.270 
X82       1.00 .627** -.007 -.210 .071 .128 .073 .139 .216 
X83        1.00 .434 .284 -.302 -.009 .367 .336 .499* 
X84         1.00 .799** -.303 .095 .053 .324 .734** 
X85          1.00 -.236 .126 .357 .628** .438 
X91           1.00 .695** -.182 -.378 -.266 
X92            1.00 .291 -.274 -.148 
X93             1.00 .334 -.272 
X94              1.00 .215 
X95               1.00 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้ 13 ปัจจยักบัตวัแปรตาม คือ จ  านวนผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ (ต่อ) 
                               (n = 17) 
ตัวแปร X101 X102 X103 X104 X105 X111 X112 X113 X114 X115 X121 X122 X123 X124 X125 X131 
X101 1.00 .419 -.315 -.390 -.128 .076 -.080 .062 .552* .496* -.151 .091 .595* .725** .032 .383 
X102  1.00 .003 -.349 -.304 .194 .558* .056 -.105 .166 .019 .107 .070 .462 -.252 .394 
X 103   1.00 .431 -.134 .034 .564* .339 -.255 -.096 .827** .755** .185 -.309 -.212 .401 
X104    1.00 .263 .229 .226 .509* -.068 -.268 .324 .265 -.203 -.085 -.101 .385 
X105     1.00 -.103 -.211 .615** .436 -.044 -.104 -.047 -.067 .321 -.115 .413 
X111      1.00 .319 -.127 -.178 -.166 -.075 -.100 -.154 .010 .224 .186 
X112       1.00 .182 -.518* -.240 .652** .568* -.002 -.073 -.455 .460 
X113        1.00 .296 -.085 .306 .393 .184 .432 -.278 .796** 
X114         1.00 .314 -.266 .039 .537* .685** .086 .371 
X115          1.00 -.138 -.065 .084 .426 .141 .180 
X121           1.00 .937** .252 -.311 -.303 .393 
X122            1.00 .472 -.065 -.306 .548* 
X123             1.00 .363 -.221 .341 
X124              1.00 -.254 .639** 
X125               1.00 -.312 
X135                1.00 











จากตารางท่ี 3.5 ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ของ4 
ปัจจยัพบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ  านวน 141 คู่  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ -0.579 ถึง .998   
ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กนัสูงแสดงว่าไม่มีความเป็นอิสระจาก






ตารางท่ี 3.6 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนัระหว่างตวัแปรพยากรณ์และตวัแปรเกณฑ ์
ตวัแปรพยากรณ์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ P 
X11 ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุข น้อยกว่า 500 เมตร 0.004 0.988 
X12 ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุข 500 - 1,000 เมตร 0.102 0.696 
X13 ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุข 1,000 - 1,500 เมตร 0.123 0.637 
X14 ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุข 1,500 – 2,000 เมตร 0.129 0.621 
X15 ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุข มากกว่า 2,000 เมตร 0.333 0.192 
X21 ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 500 เมตร -0.024 0.928 
X22 ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 500 - 1,000 เมตร 0.081 0.756 
X23 ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 1,000 - 1,500 เมตร 0.278 0.280 
X24 ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 1,500 – 2,000 เมตร 0.515* 0.034 
X25 ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม มากกว่า 2,000 เมตร 0.480 0.051 
X31 ระยะห่างจากระดบัน ้าทะเล 118 – 131 เมตร 0.360 0.155 
X32 ระยะห่างจากระดบัน ้าทะเล 131 – 144 เมตร 0.069 0.793 
X33 ระยะห่างจากระดบัน ้าทะเล 144 – 158 เมตร -0.073 0.782 
X34 ระยะห่างจากระดบัน ้าทะเล 158 - 183 เมตร -0.062 0.813 
X35 ระยะห่างจากระดบัน ้าทะเล 183 - 483 เมตร 0.276 0.440 
X41 ระยะห่างจากแหล่งน ้า น้อยกว่า 500 เมตร 0.332 0.193 
X42 ระยะห่างจากแหล่งน ้า 500 - 1,000 เมตร 0.286 0.266 
X43 ระยะห่างจากแหล่งน ้า 1,000 - 1,500 เมตร 0.206 0.428 











   
 
ตารางท่ี 3.6 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนัระหว่างตวัแปรพยากรณ์และตวัแปรเกณฑ ์(ต่อ) 
ตวัแปรพยากรณ์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ P 
X44 ระยะห่างจากแหล่งน ้า 1,500 – 2,000 เมตร 0.233 0.369 
X45 ระยะห่างจากแหล่งน ้า มากกว่า  2,000 เมตร 0.239 0.355 
X51 ระยะห่างจากล าน ้า น้อยกว่า 500 เมตร 0.464 0.061 
X52 ระยะห่างจากล าน ้า 500 - 1,000 เมตร  0.439 0.078 
X53 ระยะห่างจากล าน ้า 1,000 - 1,500 เมตร  0.413 0.100 
X54 ระยะห่างจากล าน ้า 1,500 – 2,000 เมตร 0.337 0.186 
X55 ระยะห่างจากล าน ้า มากกว่า 2,000 เมตร -0.082 0.756 






X62 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรม -0.041 0.876 
X63 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีอยู่อาศยั 0.364 0.151 
X64 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม 0.592* 0.012 
X65 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทแหล่งน ้า -0.022 0.934 
X71 ความหนาแน่นประชากร 70 – 115 คน / ตารางกิโลเมตร 0.109 0.677 
X72 ความหนาแน่นประชากร 115 – 148 คน / ตารางกิโลเมตร -0.135 0.606 
X73 ความหนาแน่นประชากร 148 – 169 คน / ตารางกิโลเมตร 0.765*** 0.000 
X74 ความหนาแน่นประชากร 169 – 180 คน / ตารางกิโลเมตร -0.226 0.384 
X75 ความหนาแน่นประชากร 181 – 235 คน / ตารางกิโลเมตร -0.287 0.264 
X81 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 248.80 – 517.84 มิลลิเมตร / ปี 0.391 0.121 
X82 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 517.84 – 837.32 มิลลิเมตร / ปี -0.269 0.297 
X83 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 837.32 – 1,072.73 มิลลิเมตร / ปี -0.311 0.225 
X84 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 1,072.73 – 1,302.53 มิลลิเมตร / ปี -0.016 0.950 
X85 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 1,302.53 – 1,672.46 มิลลิเมตร / ปี 0.227 0.381 
X91 อุณหภูมิ 22.95 – 23.17 องศาเซลเซียส 0.369 0.145 
X92 อุณหภูมิ 23.17 – 23.31 องศาเซลเซียส 0.300 0.242 
X93 อุณหภูมิ 23.31 – 23.43 องศาเซลเซียส 0.164 0.530 
X94 อุณหภูมิ 23.43 – 23.53 องศาเซลเซียส 0.169 0.516 
X95 อุณหภูมิ 23.53 – 23.93 องศาเซลเซียส -0.261 0.312 











   
 
ตารางท่ี 3.6 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนัระหว่างตวัแปรพยากรณ์และตวัแปรเกณฑ ์(ต่อ) 
ตวัแปรพยากรณ์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ P 
X101 ความช้ืนสัมพนัธ์ ร้อยละ 61.78 – 64.31 -0.103 0.694 
X102 ความช้ืนสัมพนัธ์ ร้อยละ 64.31 – 65.74 -0.025 0.925 
X103 ความช้ืนสัมพนัธ์ ร้อยละ 65.74 – 66.17 0.062 0.813 
X104 ความช้ืนสัมพนัธ์ ร้อยละ 66.17 – 66.70 0.313 0.222 
X105 ความช้ืนสัมพนัธ์ ร้อยละ 66.70 – 68.42 0.343 0.177 
X111 ทศันคติคะแนน น้อยกว่า 50% 0.760** 0.000 
X112 ทศันคติคะแนน 50 – 59 % 0.062 0.812 
X113 ทศันคติคะแนน 60 – 69 % 0.211 0.417 
X114 ทศันคติคะแนน 70 – 79 % 0.028 0.916 
X115 ทศันคติคะแนน 80 – 100 % -0.150 0.566 
X121 การรับรู้คะแนนน้อยกว่า 50 % -0.135 0.605 
X122 การรับรู้คะแนน 50 - 59 % -0.178 0.495 
X123 การรับรู้คะแนน 60 - 69 % -0.277 0.281 
X124 การรับรู้คะแนน 70 - 79 % 0.086 0.743 
X125 การรับรู้คะแนน 80 - 100 % 0.268 0.298 
X131 พฤติกรรมคะแนนน้อยกว่า 50 % 0.289 0.260 
*มีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05; **มีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.01 
จากตารางท่ี 3.6 แสดงว่ามีตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติอยู่ 4 ตวั คือ ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 1 ,500 - 2,000 เมตร (X24) การใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม (X64) ความหนาแน่นประชากร 148 - 169 คน/ตร.กม.(X73) และ 
ทศันคติท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 50% (X111) สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั ไดแ้ก่ ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 1 ,500 - 2,000 เมตร การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม ความหนาแน่นประชากร 148 - 169 คน/ตร.กม.และ ทศันคติท่ีมีคะแนนน้อย















   
 
3.1.3 การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 3.1.3.1 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นจากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุก
ปัจจยัที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั เง่ือนไขเบ้ืองตน้ที่ส าคญัในการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)  คือการตรวจสอบความสัมพนัธ์
เชิงเส้นของตวัแปร จึงตรวจสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าค่า  p น้อยกว่า 0.05  
แสดงว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัเชิงเส้นดงัตารางท่ี 3.7 
 
ตารางท่ี 3.7 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธเ์ชิงเสน้จากตวัแปรพยากรณ์ของทุกปัจจยั ท่ีมีผลต่อการเกิด
โรคพยาธิใบไมต้บั 
 
แบบจ าลองที่ 1 ปัจจัยส่ิงแวดล้อม 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 1 175.941 175.941 21.174 0.000** 
ภายในกลุ่ม 15 124.639 8.309   
รวม 16 300.580    
แบบจ าลองที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล 1 ตัว กับปัจจัยส่ิงแวดล้อม1 ตัว 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 2 233.313 116.656 24.279 0.000** 
ภายในกลุ่ม 14 67.267 4.805   
รวม 16 300.580    
แบบจ าลองที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคล 1 ตัวกับปัจจัยส่ิงแวดล้อม 2 ตัว 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 3 272.668 90.889 42.333 0.000** 
ภายในกลุ่ม 13 27.911 2.147   
รวม 16 300.580    
**มีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
จากตารางท่ี  3.7  ผลการวิเคราะห์พบว่า  F = 42.333 (p< 0.05)แสดงว่า  ตวัแปรเกณฑ์
คือการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บักบัตวัแปรพยากรณ์  3  ตวัแปร  คือความหนาแน่นประชากร 148 – 
169 คน/ตร.กม.(X73) ทศันคติท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 50% (X111)และ ปริมาณน ้ าฝนเฉลี่ย 248.80 - 
















กบัตวัแปรเกณฑ์ 4 ตวัแปร คือ ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 1 ,500 - 2,000 เมตร (X24) การใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม (X64) ความหนาแน่นประชากร 148 - 169 คน/ตร.กม.(X73) และ 
ทศันคติท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 50% (X111) ปรากฏผลดงั แสดงในตารางท่ี 3.8 
 
ตารางท่ี 3.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นจากตวัแปรพยากรณ์ของแต่ละปัจจยั ท่ีมีผลต่อการ
เกิดโรคพยาธิใบไมต้บั 
 
แบบจ าลองที่ 1 ปัจจัยส่ิงแวดล้อม 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 1 175.941 175.941 21.174 0.000** 
ภายในกลุ่ม 15 124.639 8.309   
รวม 16 300.580    
แบบจ าลองที่ 2 ปัจจยัส่วนบุคคล 1 ตวั กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 1 ตวั 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 2 233.313 116.656 24.279 0.000** 
ภายในกลุ่ม 14 67.267 4.805   
รวม 16 300.580    
แบบจ าลองที่ 3 ปัจจยัส่วนบุคคล 1 ตวักบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 2 ตวั 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 3 263.808 87.936 31.088 0.000** 
ภายในกลุ่ม 13 36.771 2.829   
รวม 16 300.580    
** มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  
จากตารางท่ี  3.8  ผลการวิเคราะห์พบว่า  F = 31.088 (p = 0.000) สรุปไดว้่า  ตวัแปรเกณฑ์คือ  
การติดเช้ือพยาธิใบไมต้ับกับตวัแปรพยากรณ์  ทั้ง 4 ตวัแปรคือ ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 
1,500 - 2,000 เมตร (X24) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม (X64) ความหนาแน่นประชากร 
148 - 169 คน/ตร.กม.(X73) และ ทศันคติท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 50% (X111)มีความสมัพนัธ์กนัในเชิง





















3.2.1 การสร้างสมการพยากรณ์จากตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจัย  
                    การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ หรือตวัพยากรณ์กบัตวัแปรตาม หรือ
ตวัแปรเกณฑ์โดยหาค่าส ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์พหุคูณโดยใชต้วัแปรของ 4 ปัจจยั  13 
องค์ประกอบ(ดงัแสดงในตารางท่ี 2.6)เป็นตวัแปรตน้และใช้จ  านวนผูต้ิดเช้ือพยาธิใบไมต้บัใน
จงัหวดัสุรินทร์เป็นตวัแปรตาม เพื ่อค  านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ (b, β ) ค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ (Std.Error) ค่า t ทดสอบความมี
นัยส าคญัทางสถิติของสัมประสิทธ์ิตวัพยากรณ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  (R) ค่า
สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์(R2) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์  (Std. Error 
of the Estimate ) ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ(a) และค่า F ทดสอบความมี
นัยส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่าง (SE.b) ค่า t ทดสอบความมี
นัยส าคญัทางสถิติของสัมประสิทธ์ิตวัพยากรณ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  (R) ค่า
สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์(R2) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์  (SE.est) 
ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  (a) และค่า F ทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติ
ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างตวัพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ์โดยการวิเคราะห์
ดว้ยสถิติ  Multiple regression  และเลือกตวัแปรตน้เขา้สมการความถดถอยดว้ยวิธี  Stepwise  
ตารางท่ี 3.9 






β t P 
ค่าคงท่ี (Constant) -.155 .433  -.359 .726 
X73 .004 .002 .296 2.689* .019 
X111 .049 .008 .683 6.436* .000 
X81 .010 .002 .414 4.281* .001 











   
 
จากตารางที่ 3.9  พบว่า มีตวัแปรตน้ที่ไดร้ับการคดัเล ือกเขา้สมการตามล าดบั
ความสัมพนัธ์ 3 ตวัแปร ไดแ้ก่  X73 X111 และ X81 
จากผลการวิเคราะห์พบว่าค่า  Standardized  Coefficients  Beta  () ของตวัแปรตน้ 
คือ X111มีค่า  Beta  สูงท่ีสุด คือ 0.683 แสดงว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บัมากท่ีสุด รองลงมาคือ X81 และ X73 ตามล าดบัโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R 
Square) เท่ากบั .907 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแลว้ (Adjust R Square) เท่ากบั 
.886  แสดงว่าปัจจยั ความหนาแน่นประชากร 148 – 169 คน/ตร.กม.(X73) ทศันคติท่ีมีคะแนน
น้อยกว่า 50% (X111) และปัจจยัปริมาณน ้ าฝนระดบั 248.80 - 517.84 มิลลิเมตร(X81) สามารถ
พยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ไดร้้อยละ 88.60 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั ± 1.465  
ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ไดด้งัน้ี 
สมการถดถอยเชิงพหุคูณเสน้ตรงในรูปคะแนนดิบ 
  Y  = a + b73X73 + b111X111+b81X81 
แทนค่าสมการไดด้งัน้ี 
 Y  = -.155 + .004X73+.049X111+.010X81…………………………….(1) 
โดยท่ี 
  Y  =  แนวโนม้การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
  a  =  ค่าคงท่ี 
  b73  =  สมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตวัแปรตน้ 
  X73  =  ความหนาแน่นประชากร148 – 169 คน/ตารางกิโลเมตร 
  b111 =  สมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตวัแปรตน้ 
  X111     =  ทศันคติท่ีมีคะแนนนอ้ยกว่า 50%  
  b81       =  สมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตวัแปรตน้X83 




















แปรเกณฑ์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณจากตวัแปรตน้ 4 ตวั ไดแ้ก่ ความหนาแน่น
ประชากร 148 – 169 คน/ตารางกิโลเมตร(X73) ทศันคติระดบัคะแนนน้อยท่ีสุด (X111) และการ
ใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ลุ่ม (X64) กบัตวัแปรตาม จ  านวนผูต้ิดเช้ือพยาธิใบไมต้บัใน
จงัหวดัสุรินทร์โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ (b, β) ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ (Std. Error) ค่า t ทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติ
ของสัมประสิทธ์ิตวัพยากรณ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  (R) ค่าสัมประสิทธ์ิของการ
พยากรณ์ (R2) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์  (Std. Error of the Estimate ) 
ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) และค่า F ทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติของ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่าง (SE.b) ค่า t ทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติของ
สัมประสิทธ์ิตวัพยากรณ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ 
(R2) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์  (SE.est) ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ (a) และค่า F ทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณระหว่างตวัพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ์โดยการวิเคราะห์ดว้ยสถิติ  Multiple regression  
และเลือกตวัแปรตน้เขา้สมการความถดถอยดว้ยวิธี  Stepwise (ตารางท่ี 3.10) 
 
ตารางท่ี 3.10 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
 






Β T P 
ค่าคงท่ี (Constant) .761 .772  .986 .340 
X73 .011 .002 .765 4.602* .000 
















   
 






Β T P 
ค่าคงท่ี (Constant) .622 .588  1.058 .308 
X73 .008 .002 .513 3.519* .003 
X111 .036 .010 .504 3.456* .004 
R Square=  .776 Adjust R Square=  .744 Std. Error of the Estimate  =  2.19198 






Β T P 
ค่าคงท่ี (Constant) -.599 .585  -1.025 .324 
X73 .005 .002 .305 2.372* .034 
X111 .040 .008 .560 4.944* .000 
X64 .022 .007 .369 3.283* .006 
R Square=  .878  Adjust R Square=  .849  Std. Error of the Estimate  =  1.68184 
                ตาร างที ่ 3 . 10   พบว ่า  ม ีต วัแปรตน้ ที ่ได ร้ ับก ารค ดั เล ือก เข า้สมการตามล าด บั
ความสัมพนัธ์ 3 ตวัแปร ไดแ้ก่  X73 X111 และ X64  
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า  Standardized  Coefficients  Beta  () ของตวัแปรตน้ 
คือ X111 มีค่า  Beta  สูงท่ีสุดคือ  0.560 แสดงว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บัมากท่ีสุด รองลงมาคือ X64 และ X73 ตามล าดบัโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R 
Square) เท่ากบั  0.878  และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับแลว้ (Adjust R Square) เท่ากบั 
0.849 แสดงว่าปัจจยัความหนาแน่นประชากร 148 – 169 คน/ตร.กม.(X73) ทศันคติท่ีมีคะแนน
น้อยกว่า 50% (X111) และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม (X64)สามารถพยากรณ์การติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั ไดร้้อยละ 84.90  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าความคลาดเคลื่อน
















   
 
ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้ับ จังหวดั
สุรินทร์  ไดด้งัน้ี 
 3.2.2.1 สมการถดถอยเชิงพหุคูณเสน้ตรงในรูปคะแนนดิบจากปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 
       Y  = a + b73X73 
                 แทนค่าสมการไดด้งัน้ี 
   Y  = .761+ .011 X73……………………………………….(2) 
   โดยท่ี 
   Y =  แนวโนม้การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
   a        =  ค่าคงท่ี 
  b73    =  สมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตวัแปรอิสระ X73 
   X73    =  ความหนาแน่นประชากร148 – 169 คน/ตารางกิโลเมตร 
  3.2.2.2 สมการถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรงในรูปคะแนนดิบจากปัจจยัส่วนบุคคล 1 
ตวั กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 1 ตวั 
  Y  = a + b73X73 + b111X111 
   แทนค่าสมการไดด้งัน้ี 
   Y = .622 + .008X73+.036X111……………………………….(3) 
   โดยท่ี 
   Y =  แนวโนม้การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
   a =  ค่าคงท่ี 
   b73 =  สมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตวัแปรอิสระ X73 
   X73   =  ความหนาแน่นประชากร 148 – 169 คน/ตารางกิโลเมตร 
   b111   =  สมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตวัแปรอิสระ X111 


















   
 
 3.2.2.3 สมการถดถอยเชิงพหุคูณเสน้ตรงในรูปคะแนนดิบจากปัจจยัส่วนบุคคล 1 ตวั
กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 2 ตวั 
   Y  = a + b73 X73+ b111X111+b64X64 
 แทนค่าสมการไดด้งัน้ี 
   Y  = -.599 + .005X73+.040X111+.022X64…………… (4) 
        โดยท่ี 
   Y =  แนวโนม้การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
   a      =  ค่าคงท่ี 
   b73    =  สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตัวแปรอิสระ 
X73 
   X73    =  ความหนาแน่นประชากร 148 – 169 คน/ตารางกิโลเมตร 
   b111  =  สมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตวัแปรอิสระX111 
   X111 =  ทศันคติท่ีมีคะแนนนอ้ยกว่า 50% X111 
   b64    =  สมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตวัแปรอิสระ  X64 
   X64 =  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม 
 
3.3 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิเคราะห์หาพืน้ที่เส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 
       ในจงัหวดัสุรินทร์ 
การใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์จะเป็นการน าเสนอผลตามล าดบัคือ  การจดัชั้นขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์แบบจ าลองส าหรับ
พยากรณ์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั   
โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
3.3.1 การจัดช้ันข้อมูลปัจจัยที ่ม ีผลต่อการเก ิดโรคพยาธิใบไม้ต ับในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์เป็นการวิเคราะห์ขอ้ม ูลโดยการซอ้นทบัชั้นขอ้ม ูลปัจจยัจาก 4 













   
 
3.3.1.1 ปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี จ  านวน 2 ปัจจยัไดแ้ก่ปัจจยัระยะห่างจาก
สถานบริการสาธารณสุข และปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมโดยท าการสร้างแนวกนัชน 
(Buffer) จากขอ้มูลต าแหน่งสถานบริการสาธารณสุข และจากเส้นทางคมนาคม ออกเป็น 5 ชั้น
ตามระยะห่างดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.11  
ตารางท่ี 3.11 ร้อยละของพ้ืนท่ีจงัหวดัจ  าแนกตามรายช่ือองคป์ระกอบของปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี 
ช่ือองค์ประกอบของปัจจยั ช่ือตวัแปร ช่ือช้ันข้อมูลและความหมาย ร้อยละของพืน้ที่ 
X1 ระยะห่างจากสถาน 






นอ้ยกว่า 500 เมตร 
500 – 1,000 เมตร 
1,000 – 1,500 เมตร 
1,500 – 2,000 เมตร 













นอ้ยกว่า 500 เมตร 
500 – 1,000 เมตร 
1,000 – 1,500 เมตร 
1,500 – 2,000 เมตร 







จากตารางท่ี 3.11 พบว่า ปัจจยัระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุขพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่
ในชั้นท่ี X15 คือ มีระยะห่างมากกว่า 2,000 เมตรรองลงมาคือ อยู่ในระยะห่าง  1,500 – 2,000 
เมตร และ  1,000 – 1,500 เมตรตามล าดบั ในส่วนของปัจจยัระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 
พบว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชั้นท่ีมีระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม น้อยกว่า 500 เมตรรองลงมา 
คือชั้นท่ีมีระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมมากกว่า 2,000 เมตร และ ชั้นท่ีมีระยะห่างจากเส้นทาง












   
 
 











   
 
 













   
 
3.3.1.2 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ  านวน 5 
ปัจจยัไดแ้ก่ปัจจยัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปัจจยัระยะห่างจากแหล่งน ้ าปัจจยัระยะห่างจากล า
น ้ าปัจจยัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและปัจจยัความหนาแน่นประชากรโดยแต่ละปัจจยัไดถู้กจ  าแนก
ออกเป็น5 ชั้นตามระดบัความเส่ียงของการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 
3.12 
 
ตารางท่ี 3.12 ร้อยละของพ้ืนท่ีจงัหวดัจ  าแนกตามรายช่ือองค์ประกอบของปัจจยัส่ิงแวดลอ้มของ
พ้ืนท่ี 
 
ช่ือองค์ประกอบของปัจจยั ช่ือตวัแปร ช่ือช้ันข้อมูลและความหมาย ร้อยละของพืน้ที่ 





118 – 131 เมตร 
131 – 144 เมตร 
144 – 158 เมตร 
158 - 183 เมตร 











นอ้ยกว่า 500 เมตร 
 500 – 1,000 เมตร 
1,000 – 1,500 เมตร 
1,500 – 2,000 เมตร 











นอ้ยกว่า 500 เมตร 
500 – 1,000 เมตร 
1,000 – 1,500 เมตร 
1,500 – 2,000 เมตร 
































   
 
 
ตารางท่ี 3.12 ร้อยละของพ้ืนท่ีจงัหวดัจ  าแนกตามรายช่ือองคป์ระกอบของปัจจยัส่ิงแวดลอ้มของพ้ืนท่ี (ต่อ) 
 
ช่ือองค์ประกอบของปัจจยั ช่ือตวัแปร ช่ือช้ันข้อมูลและความหมาย ร้อยละของพืน้ที่ 





70 – 115 คน/ตร.กม. 
115- 148  คน/ตร.กม. 
148 – 169 คน/ตร.กม. 
169 - 180  คน/ตร.กม. 






จากตารางท่ี 3.12 พบว่าปัจจยัความสูงจากระดบัน ้ าทะเล (X3) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชั้น
ความสูงระหว่าง 131 – 144 เมตรร้อยละ 24.61 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดรองลงมาไดแ้ก่ระดบัชั้น 144 – 
158 เมตรร้อยละ 20.23 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และระดบัชั้น 183 - 483 เมตรร้อยละ19.68 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด ตามล าดบั 
ปัจจยัระยะห่างจากแหล่งน ้ า (X4) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นระยะห่างจากแหล่งน ้ า
มากกว่า 2,000 เมตรร้อยละ 46.47 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงลงมาอยู่ในระดบัชั้นระยะห่างจาก
แหล่งน ้ า 1,000 – 1,500 เมตรร้อยละ 13.83 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดและ อยู่ในระดบัชั้นระยะห่างจาก
แหล่งน ้ า 500 – 1,000 เมตรร้อยละ 13.469 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดตามล าดบั 
ปัจจยัระยะห่างจากล าน ้ า (X5) พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชั้นระยะห่างจากล าน ้ า มากกว่า 
2,000 เมตรร้อยละ 36.76ของพ้ืนท่ีทั้งหมดรองลงมาอยู่ในระดบัชั้นระยะห่างจากล าน ้ า น้อยกว่า 
500 เมตรร้อยละ 24.50ของพ้ืนท่ีทั้งหมดและอยู่ในระดบัชั้นระยะห่างจากล าน ้ า 500 – 1,000 
เมตรร้อยละ 17.39 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดตามล าดบั 
ปัจจยัการใชป้ระโยชน์ที่ดิน (X6) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู ่ในชั้นการใชป้ระโยชน์ที่ดิน
ประเภท พ้ืนท่ีป่าไม ้ไมย้ืนตน้ไมพุ่้มและสวนป่า ร้อยละ 80.43 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดรองลงมาอยู่ใน
ระดบัชั้นพ้ืนท่ีลุ่ม ร้อยละ 13.76 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดและอยู่ในระดบัชั้นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมร้อยละ 
3.80 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดตามล าดบั 
ปัจจยัความหนาแน่นประชากร (X7) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัชั้นความหนาแน่น
ประชากร 181 – 235 คน/ตร.กม.ร้อยละ 30.40 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดรองลงมาอยู่ในระดบัชั้นความ
หนาแน่นประชากร 148 – 169 คน/ตร.กม.ร้อยละ 25.43 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และระดบัชั้นความ












   
 
 











   
 
 











   
 
 











   
 
 











   
 












   
 
3.3.1.3 ปัจจยัภูมิอากาศ จ  านวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ปัจจยัปริมาณรายปี อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพทัธ์โดยขอ้มูลปัจจยัภูมิอากาศ เป็นขอ้มูลเฉล่ีย 5 ปี จากสถานีอุตุนิยมวิทยาและ
สถานีอุทกวิทยา จากนั้นในการสร้างชั้นขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ประมาณค่าเชิงพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ี (Interpolation) และจดัจ  าแนกชั้นขอ้มูลออกเป็น 5 ระดบัชั้นดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 3.13 
 
ตารางท่ี 3.13 ร้อยละของพ้ืนท่ีจงัหวดัจ  าแนกตามรายช่ือองคป์ระกอบของปัจจยัภูมิอากาศของพ้ืนท่ี  
 
ช่ือองค์ประกอบของปัจจยั ช่ือตวัแปร ช่ือช้ันข้อมูลและความหมาย ร้อยละของพืน้ที่ 





248.80 - 517.84 มิลลิเมตร 
517.84 - 837.32 มิลลิเมตร 
837.32 - 1,072.73 มิลลิเมตร 
1,072.73 - 1,302.53 มิลลิเมตร 











22.95 – 23.17 องศาเซลเซียส 
23.17 – 23.31 องศาเซลเซียส 
23.31 – 23.43 องศาเซลเซียส 
23.43 – 23.53 องศาเซลเซียส 











ร้อยละ 61.78 – 64.31 
ร้อยละ 64.31 – 65.74 
ร้อยละ 65.74 – 66.17 
ร้อยละ 66.17 – 66.70 







จากตารางท่ี 3.13 ปัจจยัปริมาณน ้ าฝน (X8) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชั้นปริมาณน ้ าฝนช่วง 
517.84 - 837.32 มิลลิเมตรร้อยละ 20.35 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาอยู่ในชั้นปริมาณน ้ าฝนช่วง 
837.32 - 1,072.73มิลลิเมตร ร้อยละ 20.26 ของพ้ืนที่ทั้งหมดและอยู่ในชั้นปริมาณน ้ าฝนช่วง 
1,072.73 - 1,302.53 มิลลิเมตร ร้อยละ 20.03 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดตามล าดบั 
ปัจจยัอุณหภูมิ (X9) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชั้นอุณหภูมิ 23.17 – 23.31  องศาเซลเซียส 











   
 
ละ 20.41 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และชั้นอุณหภูมิ 23.43 – 23.53  องศาเซลเซียสร้อยละ 20.09 ของ
พ้ืนท่ีทั้งหมดตามล าดบั 
ปัจจยัความช้ืนสัมพทัธ์(X10) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชั้นความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 66.17 – 
66.70 ร้อยละ 20.86 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาอยู่ในชั้นความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 66.70 – 68.42 
ร้อยละ 19.98 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และร้อยละ 61.78 – 64.31 ร้อยละ 19.94 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 












   
 
 











   
 
 











   
 
 












   
 
3.3.1.4 ปัจจยับุคคล จ  านวน 3 ปัจจยัไดแ้ก่ปัจจยัทศันคติ การรับรู้ และพฤติกรรมซ่ึงใน
การวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการสร้างชั้นขอ้มูล ปัจจยัทศันคติ การรับรู้ และพฤติกรรม จากการเก็บ
แบบสอบถามโดยมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 1,446 คนจากนั้นน ามาวิเคราะห์และจดัชั้นการให้
คะแนน ออกเป็น 5 ชั้น คือ น้อยที่สุด  น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด แลว้ใชค้  าสั ่งใน
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Interpolation)  จากขอ้มูลเชิง
บรรยายของอ าเภอมาเป็นเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวดั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.14 และภาพท่ี 3.11 
  
ตารางท่ี 3.14 ร้อยละของพ้ืนท่ีจงัหวดัจ  าแนกตามรายช่ือองคป์ระกอบของปัจจยัส่วนบุคคลของพ้ืนท่ี  
 
ช่ือองค์ประกอบของปัจจยั ช่ือตวัแปร ช่ือช้ันข้อมูลและความหมาย ร้อยละของพืน้ที่ 







คะแนนนอ้ยกว่า 50 % 
คะแนน 50 – 59 % 
คะแนน 60 – 69 % 
คะแนน 70 – 79 % 











คะแนนนอ้ยกว่า 50 % 
คะแนน 50 – 59 % 
คะแนน 60 – 69 % 
คะแนน 70 – 79 % 






X12 พฤติกรรม  X131 คะแนนนอ้ยกว่า 50 % 100.00 
 
จากตารางท่ี 3.14 พบว่าปัจจยัทศันคติ (X11) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคะแนน 60 – 69 
% คิดเป็นร้อยละ 41.18 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาอยู่ในชั้นคะแนน 70 – 79 %  ร้อยละ 27.20 
ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และอยู่ในชั้นคะแนน 50 – 59 % ร้อยละ 19.94 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดตามล าดบั 
ปัจจยัการรับรู้ (X12) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคะแนน 80 –100 %คิดเป็นร้อยละ 48.84 
ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาอยู่ในชั้นคะแนน 70 – 79 % ร้อยละ 35.88 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดและชั้น
คะแนนน้อยกว่า 50 % ร้อยละ 4.77 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดตามล าดบั ปัจจยัพฤติกรรม (X13) พ้ืนท่ี











   
 
 











   
 
 











   
 
 













   
 
3.3.2 การวเิคราะห์แบบจ าลองส าหรับพยากรณ์พืน้ที่เส่ียงต่อการเกดิโรคพยาธิใบไม้ตบั 
ในการศึกษาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัไดท้ าการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
พยากรณ์พ้ืนท่ีเส่ียงทั้งส้ิน 2 แบบจ าลอง คือ แบบจ าลองท่ี 1 สมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์
ทั้งหมดของทุกปัจจยัย่อยและแบบจ าลองท่ี 2 สมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการ
เกิดโรคแต่ละปัจจยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
3.3.2.1 แบบจ าลองท่ี 1 สมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั
ยอ่ยแบบจ าลองน้ีไดจ้ากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ หรือตวัพยากรณ์กบัตวัแปร
ตามหรือตวัแปรเกณฑ ์โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ จากตวัแปรตน้ 13 ตวั ประกอบดว้ย
ปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี 2 ตวั ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 5 ตวั ปัจจยัภูมิอากาศ 3 ตวัและปัจจยัส่วนบุคคล 3 
ตวั กบัตวัแปรตาม จ  านวนผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ โดยทดสอบความมีนัยส าคญั
ทางสถิติของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ ์ จากนั้นท า
การวิเคราะห์ดว้ยสถิติ  Multiple regression  และเลือกตวัแปรต้นเข้าสมการความถดถอยดว้ยวิธี  
Stepwise ไดส้มการถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรงสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์การติดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บั จงัหวดัสุรินทร์   
   Y  = -.155 + .004X73+.049X111+.010X81    
 จากนั้นน าเขา้ชั้นขอ้มูลตวัแปรความหนาแน่นประชากร 148 – 169 คน/ตร.กม.(X73) 
ปัจจยัทศันคติท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 50% (X111) และ ปัจจยัปริมาณน ้ าฝนระดบั 248.80 - 517.84  
มิลลิเมตร (X81) ซ่ึง เป็นปัจจ ยัที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั  ในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยสร้างแบบจ าลองดว้ยเคร่ืองมือ Model Builder และท าการประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยค าสั่ง Raster Calculator (ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 3.14 ) ไดผ้ลการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียง
ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้ับ ในจงัหวดัสุรินทร์ และจดัชั้นขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 โดยใชว้ิธี 
ควอไทล ์(Quartile) ดงัน้ี 
 เส่ียงนอ้ยท่ีสุด   ช่วงค่าคะแนน   > -0.152  
 เส่ียงนอ้ย  ช่วงค่าคะแนน   - 0.152 - - 0.149 
 เส่ียงปานกลาง  ช่วงค่าคะแนน   - 0.149 - 0.053 
 เส่ียงมาก   ช่วงค่าคะแนน   0.053 – 0.33 











   
 
 
ภาพท่ี 3.14 แผนภาพการประมวลผลแบบจ าลองท่ี 1 สมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมด 
                   ของทุกปัจจยัยอ่ย   
 
3.3.2.2 แบบจ าลองท่ี 2 ไดจ้ากการสร้างสมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผล
ต่อการเกิดโรคแต่ละปัจจยั  แบบจ าลองน้ีไดจ้ากผลการศึกษาหรือตวัพยากรณ์กบัตวัแปรตาม 
หรือตวัแปรเกณฑ์ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ จากตวัแปรตน้ 3 ตวั ไคือ ความ
หนาแน่นประชากร 148 – 169 คน/ตร.กม.(X73) ปัจจยัทศันคติท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 50% (X111) 
และปัจจยัการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม (X64) กบัตวัแปรตามคือ จ  านวนผูต้ิดเช้ือพยาธิ
ใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ ไดส้มการถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรงสามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั จงัหวดัสุรินทร์  ไดด้งัน้ี  
   Y  = -.599 + .005X73+.040X111+.022X64 
 จากนั้นสร้างแบบจ าลองในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดว้ยเคร่ืองมือ 
Model Builder และประมวลผลขอ้มูลดว้ยค าสั่ง Raster Calculator (ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 
3.15) ไดผ้ลการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ในจงัหวดัสุรินทร์  จากนั้นจดั
ชั้นขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัโดยใชว้ิธี ควอไทล ์(Quartile) ดงัน้ี 
 
  เส่ียงนอ้ยท่ีสุด  ช่วงค่าคะแนน   > - 0.596 
 เส่ียงนอ้ย  ช่วงค่าคะแนน  - 0.596 - - 0.592 
 เส่ียงปานกลาง  ช่วงค่าคะแนน  - 0.592 - 0.575 











   
 
 เส่ียงมากท่ีสุด  ช่วงค่าคะแนน  - 0.557 - 0.523 
 
 
ภาพท่ี 3.15 แผนภาพการประมวลผลแบบจ าลองท่ี 2 สมการจากตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการเกิด 
                  โรคแต่ละปัจจยั  
  
3.4  การจดัท าแผนที่พืน้ที่เส่ียงส าหรับตดิตามป้องกนัและควบคุมการเกดิโรคพยาธิใบไม้ตบั  
      ในจงัหวดัสุรินทร์ 
 การจดัท าแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงส าหรับติดตามป้องกนัและควบคุมการเกิดโรคพยาธิใบไม้
ตบั ในจงัหวดัสุรินทร์จากการวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงพื้นที่ของสมการพยากรณ์ จาก 2 
แบบจ าลองคือ แบบจ าลองที่ 1 พยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั และ
แบบจ าลองท่ี 2 พยากรณ์จากสมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคแต่ละ
ปัจจยั เพื่อสร้างแผนที่ในการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ในจงัหวดั
สุรินทร์ โดยท าการจดัแบ่งระดบัคามเส่ียงของพ้ืนท่ีออกเป็น 5 ระดบัไดแ้ก่ เส่ียงน้อยท่ีสุด (1) 
เส่ียงน้อย (2) เส่ียงปานกลาง (3) เส่ียงมาก (4) และเส่ียงมากท่ีสุด (5) มีรายละเอียดการของผล
การศึกษา 
 3.4.1 แผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ในจงัหวดัสุรินทร์จากแบบจ าลอง
ท่ี 1 พยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั  
3.4.2 แผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ในจงัหวดัสุรินทร์จากแบบจ าลอง











   
 
3.4.3 แผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัรายอ  าเภอในจงัหวดัสุรินทร์ 
3.4.1 แผนที่พื้นที่เ ส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์จาก
แบบจ าลองที่ 1 พยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั 
ผลวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงพ้ืนท่ีของสมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของ
ทุกปัจจยั X11-X131  พบว่าพ้ืนท่ีศึกษามีระดบัความเส่ียงของพ้ืนท่ีต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมใ้น
ตบัทั้ง 5 ระดบั พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงน้อยท่ีสุด  มีพ้ืนท่ี  4,833.66 ตร.กม.คิด
เป็นร้อยละ 54.64 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  รองลงไปเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงน้อย  1607.83 ตร.กม.คิดเป็นร้อย
ละ 18.17 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  และพ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง  1169.73 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 13.22 ของ
พ้ืนท่ี และมีพ้ืนท่ีเส่ียงมากท่ีสุด  196.29 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 2.22  ดงัตารางท่ี 3.15 ภาพท่ี 3.16 
และภาพท่ี 3.17 
ตารางท่ี 3.15 พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัจากการวิเคราะห์ดว้ยสมการพยากรณ์จากตวั            
แปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั  
ระดับพืน้ที่เส่ียง เนือ้ที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
พ้ืนท่ีเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 4,833.66 54.64 
พ้ืนท่ีเส่ียงนอ้ย 1,607.83 18.17 
พ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง 1,169.73 13.22 
พ้ืนท่ีเส่ียงมาก 1,039.37 11.75 
พ้ืนท่ีเส่ียงมากท่ีสุด 196.29 2.22 
รวม 8,846.88 100.00 
 
 











   
 
                   พยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั  
 
ภาพท่ี 3.17 แผนท่ีจงัหวดัสุรินทร์แสดงพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัจากสมการพยากรณ์          












   
 
 3.4.2 แผนที่พืน้ที่เส่ียงต่อการเกดิโรคพยาธิใบไม้ตบั ในจงัหวดัสุรินทร์จากแบบจ าลองที่ 
2 พยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเกดิโรคแต่ละปัจจยั 
 
ผลวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงพ้ืนท่ีของสมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั  
พบว่าพ้ืนท่ีศึกษามีระดบัความเส่ียงของพ้ืนท่ีต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมใ้นตบัทั้ง 5 ระดบั พ้ืนท่ีส่วนใหญ่
ของจงัหวดัเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงนอ้ยท่ีสุด  5,254.36 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 59.41 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงไปคือ
พ้ืนท่ีเส่ียงนอ้ย 1,731.05 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 19.57 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และพ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง 745.82 ตร.
กม.คิดเป็นร้อยละ 8.43 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และมีพ้ืนท่ีเส่ียงมากท่ีสุด 221.39 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของ
พ้ืนท่ีทั้งหมด ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.16 ภาพท่ี 3.18 และภาพท่ี 3.19 
 
ตารางท่ี 3.16 พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัจากการวิเคราะห์ดว้ยสมการพยากรณ์พยากรณ์  
                      จากตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคแต่ละปัจจยั 
ระดับพื้นที่เส่ียง เน้ือที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
พื้นท่ีเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 5,254.36 59.41 
พื้นท่ีเส่ียงนอ้ย 1,731.05 19.57 
พื้นท่ีเส่ียงปานกลาง 745.82 8.43 
พื้นท่ีเส่ียงมาก 891.04 10.08 
พื้นท่ีเส่ียงมากท่ีสุด 221.39 2.50 















   
 
 
ภาพท่ี 3.19 แผนท่ีจงัหวดัสุรินทร์แสดงพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัจากสมการพยากรณ์ 














   
 
3.4.3  แผนที่พืน้ที ่เ ส่ียงต่อการเก ิดโรคพยาธิใบไม้ตับรายอ าเภอในจังหว ัด
สุรินทร์ 
3.4.3.1 แผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงรายอ  าเภอในจงัหวดัสุรินทร์จากแบบจ าลองท่ี 1 
พยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั เมื่อน าชั้นขอ้มูลพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค
พยาธิใบไมต้บัจากสมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั ซอ้นทบักบัชั้น
ขอ้มูลขอบเขตอ าเภอสามารถค านวณพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัรายอ  าเภอได ้เมื่อ
เปรียบเทียบพ้ืนท่ีเส่ียง 5 ระดบั พบว่าอ  าเภอเมืองจงัหวดัสุรินทร์เป็นอ าเภอท่ีมีร้อยละของพ้ืนท่ี
เส่ียงรวมกนัทุกประเภทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.39 ของพ้ืนท่ีเส่ียงทั้งจงัหวดั และพบว่าร้อย
ละของพ้ืนที่เส่ียงระดบัมากท่ีสุดอยู่ในอ าเภอศรีณรงค์มากท่ีสุดคือร้อยละ 0.92 รองลงไปคือ 
อ  าเภอสังขะ ร้อยละ 0.65 และอ าเภอพนมดงรัก ร้อยละ  0.60  ดงัแสดงในตารางท่ี 3.17 ภาพท่ี 
3.20 และภาพท่ี 3.21 
 
ตารางท่ี 3.17 ล าดบัท่ีของอ าเภอเรียงตามร้อยละของพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั จาก
แบบจ าลองท่ี 1 พยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั 
 ช่ืออ าเภอ 
เส่ียงน้อยทีสุ่ด เส่ียงน้อย เส่ียงปานกลาง เส่ียงมาก เส่ียงมากทีสุ่ด 
รวม 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1. เมืองสุรินทร์ 11.25 0.00 0.00 1.14 0.00 12.39 
2. สังขะ 0.00 4.86 0.00 5.69 0.65 11.20 
3. ปราสาท 10.07 0.00 1.01 0.00 0.00 11.08 
4. ศีขรภูมิ 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26 
5. ท่าตูม 0.01 8.24 0.00 0.00 0.00 8.24 
6. ชุมพลบุรี 3.91 0.00 0.00 3.49 0.00 7.41 
7. กาบเชิง 0.99 0.00 5.47 0.01 0.00 6.47 
8. รัตนบุรี 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47 
9. บวัเชด 0.35 0.00 4.92 0.08 0.00 5.34 
10. จอมพระ 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 
11. พนมดงรัก 0.42 0.00 1.80 0.84 0.60 3.66 
12. ศรีณรงค ์ 0.00 2.60 0.00 0.00 0.92 3.52 
13. ส าโรงทาบ 3.01 0.00 0.02 0.06 0.05 3.15 
14. ล าดวน 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00 2.47 
15. สนม 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 
16. โนนนารายณ์ 1.68 0.00 0.00 0.43 0.00 2.11 











   
 
 ช่ืออ าเภอ 
เส่ียงน้อยทีสุ่ด เส่ียงน้อย เส่ียงปานกลาง เส่ียงมาก เส่ียงมากทีสุ่ด 
รวม 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
















   
 
 
ภาพท่ี 3.21 แผนท่ีจงัหวดัสุรินทร์แสดงสัดส่วนระดบัพ้ืนท่ีเส่ียงรายอ  าเภอจากสมการพยากรณ์จาก
ตวั 












   
 
3.4.3.2 แผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงรายอ  าเภอในจงัหวดัสุรินทร์ จากแบบจ าลองท่ี 2  
พยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคแต่ละปัจจยั   เมื่อน าชั้นขอ้มูลพ้ืนท่ีเส่ียงต่อ
การเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัจากสมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคแต่ละ
ปัจจยั ซอ้นทบักบัชั้นขอ้มูลขอบเขตอ าเภอสามารถค านวณพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้
ตบัรายอ าเภอได ้ผลการเปรียบเทียบความเส่ียง 5 ระดบั พบว่าอ  าเภอเมืองจงัหวดัสุรินทร์เป็น 
อ  าเภอท่ีมีร้อยละของพ้ืนท่ีเส่ียงรวมกนัทุกประเภทมากที่สุดคือร้อยละ12.40และพบว่าร้อยละ
ของ พ้ืนท่ีเส่ียงระดบัมากท่ีสุดของจงัหวดัอยู่ในอ าเภอศรีณรงค์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  0.92 รอง
ลงไปคือ อ  าเภอสังขะและอ าเภอพนมดงรัก ร้อยละ  0.65   เท่ากนั  ดงัแสดงในตารางท่ี 3.18 ภาพ
ท่ี 3.22 และภาพท่ี 3.23 
 
ตารางท่ี 3.18 ล าดับท่ีของอ าเภอเรียงตามร้อยละของพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้ับ  
จากแบบจ าลองท่ี 2 พยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจยั 
ช่ืออ าเภอ 
เส่ียงน้อยที่สุด เส่ียงน้อย เส่ียงปานกลาง เส่ียงมาก เส่ียงมากที่สุด 
รวม 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1. เมืองสุรินทร์ 10.43 0.00 0.82 0.98 0.17 12.40 
2. สังขะ 0.00 7.86 0.00 2.69 0.65 11.21 
3. ปราสาท 9.78 0.00 1.30 0.00 0.00 11.08 
4. ศีขรภูมิ 7.93 0.00 0.32 0.00 0.00 8.26 
5. ท่าตูม 0.00 6.97 0.00 1.28 0.00 8.25 
6. ชุมพลบุรี 3.91 0.00 0.00 3.48 0.01 7.41 
7. กาบเชิง 5.89 0.00 0.58 0.00 0.01 6.48 
8. รัตนบุรี 4.30 0.00 2.16 0.00 0.00 6.46 
9. บวัเชด 2.82 0.00 2.04 0.08 0.04 4.97 
10. จอมพระ 3.28 0.00 0.46 0.00 0.00 3.74 
11. พนมดงรัก 3.23 0.00 0.24 0.08 0.00 3.54 
12. ศรีณรงค ์ 0.00 2.41 0.01 0.19 0.92 3.53 
13. ส าโรงทาบ 1.98 0.00 0.00 0.79 0.65 3.43 
14. ล าดวน 0.00 2.33 0.00 0.14 0.00 2.47 
15. สนม 2.29 0.00 0.13 0.00 0.00 2.42 
16. โนนนารายณ์ 2.07 0.00 0.18 0.00 0.00 2.25 
17. เขวาสินรินทร์ 1.50 0.00 0.18 0.37 0.06 2.11 












   
 
 












   
 
 
ภาพท่ี 3.23 แผนท่ีจงัหวดัสุรินทร์แสดงสัดส่วนระดบัพ้ืนท่ีเส่ียงรายอ  าเภอจากสมการพยากรณ์จาก
ตวั 





















ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล วตัถุประสงค์ คือ 1)เพื่อศึกษาและประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ 2) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการต่อการ
เกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ในจงัหวดัสุรินทร์ 3)เพื่อประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) 
วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ และ 4) เพื่อจดัท าแผนท่ี
พ้ืนท่ีเส่ียงส าหรับติดตามป้องกนัและควบคุมการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั ในจงัหวดัสุรินทร์  
โดยน าปัจจยัท่ีใชเ้ป็นตวัพยากรณ์ในการสร้างสมการพยากรณ์เพื่อวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียง
ต่อการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัมาจดัท าเป็นฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จ  านวน 4 
ฐานขอ้ม ูล ประกอบดว้ยตวัแปรในองค ์ประกอบของ 4 ปัจจยั 13 องค์ประกอบไดแ้ก่ 1) 
ปัจจยัพื้นฐานของพื้นที่  2 องค ์ประกอบ คือ ระยะห่างจากสถานบริการสาธารณสุข และ
ระยะห่างจากเส ้นทางคมนาคม 2)  ปัจจยั สิ่งแวดลอ้ม 5  องค ์ประกอบคือ ความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ระยะห่างจากแหล่งน ้ า  ระยะห่างจากล าน ้ า  การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  และ
ความหนาแน่นของประชากร 3)ปัจจยัภูมิอากาศ 3 องค์ประกอบ คือ  ปริมาณน ้ าฝนเฉลี่ยรายปี 
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีและความช้ืนสัมพทัธ์เฉลี่ยรายปีและปัจจยัส่วนบุคคล 3 องค์ประกอบ คือ 
ทศันคติ การรับรู้และพฤติกรรม รวมเป็น 13 องค์ประกอบโดยแต่ละองค์ประกอบจะแบ่งเป็นชั้น
ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นตวัแปรอิสระหรือตวัแปรพยากรณ์จ านวน 5 ชั้นขอ้มูล จึงไดต้วัแปรพยากรณ์รวม
ทั้งหมด =13 x 5 = 65 ตวัแปร 
สรุปผลการวจิยั 
                ผลการศึกษาและประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ มี
ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติอยู่ 4 ตวัแปร คือ
คะแนนทศันคติน้อยกว่า 50% (rxy = 0.760, p < 0.001) ความหนาแน่นประชากร 148 - 169 คน/
ตร.กม. (rxy = 0.765, p < 0.001)  )  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม (rxy = 0.592, p < 












   
 
ผลการประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์โดย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) จาก 2 
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน คือ แบบจ าลองท่ี 1 เป็นผลจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นจากตัว
แปรพยากรณ์ท้ังหมดของทุกตัวแปรของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ  พบว่า มี 3  
ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05   คือ ความหนาแน่นประชากร 148 – 169 
คน/ตร.กม. คะแนนทศันคติท่ีน้อยกว่า 50%  และ ปริมาณน ้ าฝนเฉลี่ยต่อปี 248.80 - 517.84  
มิลลิเมตร ส าหรับแบบจ าลองท่ี 2 ซ่ึงวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นจากตัวแปรพยากรณ์ท่ีส่งผล
ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับแต่ละปัจจัย  พบว่ามี 3 ตวัแปร ที่มีที่มีความสัมพนัธ์อย ่าง มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ความหนาแน่นประชากร 148 – 169 คน/ตร.กม. คะแนน
ทศันคติท่ีน้อยกว่า 50% และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม  
ผลการสร้างสมการพยากรณ์ความเส่ียงต่อการต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้ับ ใน
จงัหวดัสุรินทร์  ในการสร้างสมการพยากรณ์จากแบบจ าลองท่ี 1 มีตัวแปรพยากรณ์ท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกเขา้สมการตามล าดบัความสมัพนัธ ์3 ตวัแปร โดยตวัแปรคะแนนทศันคติท่ีน้อยกว่า 50%  มี
ค่า  Standardized  Coefficients  Beta  ()  สูงท่ีสุด  คือ  0.683 แสดงว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัมากท่ีสุดรองลงมาคือ ปัจจัยปริมาณน ้ าฝนระดบั 248.80 - 517.84  
มิลลิเมตร และปัจจยัความหนาแน่นประชากร 148 – 169 คน/ตร.กม. (R2= .907, Adjust R2= .886 ) 
แสดงว่า พยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ไดร้้อยละ 88.60 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
พยากรณ์= ± 1.465   เขียนเป็นสมการพยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั จงัหวดัสุรินทร์  ไดด้งัน้ี 
 
               
 
ส าหรับการสร้างสมการพยากรณ์จากแบบจ าลองท่ี 2 มีตวัแปรตน้ท่ีไดร้ับการ
คดัเลือกเขา้สมการตามล าดบัความสัมพนัธ์ 3 ตวัแปร โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัคะแนน
ทศันคติท่ีน้อยกว่า 50% มีค่า Standardized Coefficients Beta ()  สูงท่ีสุด คือ 0.560 แสดงว่า
เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตวัแปรการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่ม และ ตวัแปรความหนาแน่นประชากร 148 – 169 คน/ตร.กม. 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ((R2 = .878, Adjust R2= .849) แสดงว่าสามารถพยากรณ์การติด
เช้ือพยาธิใบไมต้บั ไดร้้อยละ 84.90 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั  ± 1.681 เขียนเป็นสมการพยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 
จงัหวดัสุรินทร์  ไดด้งัน้ี 
 
               Y  = -.155 + .004 (ความหนาแน่นของประชากร 148 – 169 คน/ตารางกิโลเมตร) 



















            ผลการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ 
            ผลการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ จากแบบจ าลองท่ี 1 สามารถน าค่าคะแนนมาจ าแนกระดบัความเส่ียงของ
พ้ืนท่ีไดเ้ป็น  5  ระดบั  คือ  เส่ียงน้อยท่ีสุด  ช่วงค่าคะแนน  > -0.152  เส่ียงน้อย  ช่วงค่าคะแนน  - 
0.152 - - 0.149  เส่ียงปานกลาง  ช่วงค่าคะแนน  - 0.149 - - 0.053   เส่ียงมาก ช่วงค่าคะแนน  -0.053 
– 0.33 และ เส่ียงมากท่ีสุด  ช่วงค่าคะแนน  0.337 -0.436 
            ผลการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมต้บัในจงัหวดัสุรินทร์ จากแบบจ าลองท่ี 2 สามารถน าค่าคะแนนมาจ าแนกระดบัความเส่ียงของ
พ้ืนท่ีไดเ้ป็น 5 ระดบั คือ     เส่ียงนอ้ยช่วงค่าคะแนน - 0.596 - - 0.592  เส่ียงปานกลาง ช่วงค่า
คะแนน - 0.592 - - 0.575   เส่ียงมาก   ช่วงค่าคะแนน  - 0.575 - - 0.557  และเส่ียงมากท่ีสุด ช่วงค่า
คะแนน    - 0.557 - - 0.523 
              ผลการจดัท าแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงส าหรับติดตามป้องกนัและควบคุมการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั 
ในจงัหวดัสุรินทร์ 
              ผลการจดัท าแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงส าหรับติดตามป้องกนัและควบคุมการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั 
ในจงัหวดัสุรินทร์โดยใชแ้บบจ าลองท่ี 1 พบว่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเส่ียงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 
54.64 ของพ้ืนท่ีจงัหวดั รองลงไปคือ พ้ืนท่ีเส่ียงน้อยร้อยละ 18.17 และพ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง ร้อยละ 
13.22 ตามล าดบั  และเม่ือน าไปซอ้นทบักบัชั้นขอ้มูลอ  าเภอผลการเปรียบเทียบความเส่ียง 4 ระดบั 
พบว่าอ  าเภอท่ีมีพ้ืนท่ีเส่ียงระดบัมากท่ีสุดคืออ าเภอศรีณรงค์ร้อยละ  0.92 ของจงัหวดั รองลงไปคือ 
อ  าเภอสงัขะ ร้อยละ 0.65 และอ าเภอพนมดงรัก ร้อยละ  0.60 
               ผลการจดัท าแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงส าหรับติดตามป้องกนัและควบคุมการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บั 
ในจงัหวดัสุรินทร์โดยใชแ้บบจ าลองท่ี 2 พบว่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัเส่ียงนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 
59.41  รองลงไปคือ พ้ืนท่ีเส่ียงนอ้ยร้อยละ 19.57  และพ้ืนท่ีเส่ียงมากร้อยละ 10.08 ตามล าดบั   และ
เมื่อน าไปซอ้นทบักบัชั้นขอ้มูลอ  าเภอผลการเปรียบเทียบความเส่ียง 5 ระดบั พบว่าอ  าเภอท่ีมีพ้ืนท่ี
เส่ียงระดับมากท่ีสุดคืออ าเภอ ศรีณรงค์ ร้อยละ  0.92 ของจงัหวดั รองลงไปคือ อ  าเภอสังขะและ
อ าเภอพนมดงรัก ท่ีมีพ้ืนท่ีเส่ียงเท่ากนัคือร้อยละ  0.65 
 
Y   = -.599 + .005(ความหนาแน่นของประชากร 148 – 169 คน/ตร.กม.)  
















แบบจ าลองพบว่า  ปัจจยัที ่ มีความสัมพันธ์ต่อการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับมากท่ีสุดของทั้ ง 2 
แบบจ าลอง คือ ปัจจัยคะแนนทัศนคติน้อยกว่า 50% โดยแบบจ าลองท่ี 1 มีค่า  Standardized  
Coefficients  Beta  () 0.683 และแบบจ าลองท่ี 2  ค่า  Standardized  Coefficients  Beta  ()0.560 
แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นทศันคติของประชาชนในจงัหวดัสุรินทร์มีผลต่อการเกิด
โรคพยาธิใบไมต้ับ สอดคล้องกับท่ีโอภาส การยก์วินพงศ์ (2553) ได้ศึกษาสถานการณ์โรค
หนอนพยาธิและโปรโตซวัในล าไส้และปัจจัยก  าหนดการเป็นโรคหนอนพยาธิในกลุ่มคนชายขอบ 
(ชาวเขา) ในประเทศไทย  ซ่ึงพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจและทัศนคติท่ีไม่ถูกตอ้งในบาง
ประเด็นเก่ียวกบัโรคหนอนพยาธิ เช่น ความรู้เร่ืองการติดต่อของโรคพยาธิปากขอ , ตืด, ใบไมต้บั, 
ตืด/ทริคิเนลโลซิส และความรู้เร่ืองการป้องกันหนอนพยาธิ และกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในทางลบ
หรือไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัความเส่ียงในการติดโรคหนอนพยาธิจากพฤติกรรมการบริโภคปลาน ้ าจืด
แบบมีเกลด็แบบดิบๆหรือปรุงไม่สุกดว้ยความร้อน ร้อยละ 51.51 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าส่วนใหญ่
ชาวบา้นหรือชุมชนไม่เขา้ใจ หรือยงัไม่ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโรคพยาธิ จึงให้
ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคพยาธิใบไมต้บัท่ีมีความเขา้ใจและถ่ายทอดความเขา้ใจแตกต่างกนัไป 




งานวิจยัของ  Yi-Chen Wang, Chen-Chieh Feng, Paiboon Sithithaworn (2013:111-123)ท่ีใช้
ว ิเ ค ร าะห ์คว ามส ัมพ นัธ ์ปัจ จ ยัด า้น สิ่งแวดลอ้มก บัก า รต ิด เ ชื ้อพยาธ ิใบไม ต้ บั ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยดว้ยระบบสารสนเทศภ ูมิศาสตร์และ  Pearson’s 
correlation coefficients แลว้พบว่าหมู ่บา้นในพื้นที่สูงมีความชุกของพยาธิใบไมต้บัต ่ ากว่า
หมู่บา้นในพ้ืนท่ีต ่า และพบความสัมพนัธ์ทางลบระหว่างความชุกของพยาธิใบไมต้บักบัความช้ืน
ในดินของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองท่ีไดจ้าก 2 แบบจ าลอง คือ แบบจ าลองท่ี 1 ไดจ้ากการแทนค่า
สมการจากตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดของทุกปัจจัย  โดยปัจจัยท่ีถูกคัดเลือกเข้าสมการสามารถ
พยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ไดร้้อยละ 88.60 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  และ
แบบจ าลองท่ี 2 ไดจ้ากการสร้างสมการพยากรณ์จากตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคแต่ละ
ปัจจยั   โดยปัจจยัท่ีถูกคัดเลือกเขา้สมการสามารถพยากรณ์การติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ไดร้้อยละ 











   
 
ตัวมีความสามารถในการท านายได้ดีกว่า การคัดสรรตัวแปรพยากรณ์รายปัจจัยเพื่อน ามาสร้าง
สมการพยากรณ์ 
อยา่งไรก็ตามเม่ือท าการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีเส่ียงตามระดบัของการจ าแนกพ้ืนท่ี 5 ระดบัแลว้
พบว่า ระดับและขนาดของพ้ืนท่ีเส่ียงของ 2 แบบจ าลองมีความใกลเ้คียงกัน เน่ืองจากตัวแปร
พยากรณ์ท่ีถูกคดัเขา้ไปในแบบจ าลอง แตกต่างกันเพียงตวัเดียว  คือ ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 248.80 - 
517.84  มม. ซ่ึงมีพ้ืนท่ีคิดเป็นร้อยละ 19.57 ของพ้ืนท่ีจงัหวดั และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภท
พ้ืนท่ีลุ่ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีคิดเป็นร้อยละ 13.76 ของพ้ืนท่ีจังหวัด แต่ความส าคัญของตัวแปรการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุ่มมีประเด็นท่ีน่าสนใจมากกว่าเพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีร้อยละสูงเป็นล าดบั





เดียวกันก็มีความแตกต่างขององค์ประกอบและตวัแปรในองค ์ประกอบของ 4 ปัจจยั ค ือ
ปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัภูมิอากาศ และปัจจยัส่วนบุคคล จะเห็นไดว้่า
อ  าเภอศรีณรงค์ก็ไม่ไดเ้ป็นพื้นที่เส่ียงมากที่สุดทั้งอ  าเภอ ในขณะท่ีอ  าเภอสังขะมีพื้นที่เส่ียง 3 
ระดบั คือ ตั้งแต่เส่ียงปานกลาง เส่ียงมากและเส่ียงมากท่ีสุด  ดังนั้นการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไข
ปัญหาควรมีความแตกต่างกันตามระดับความเส่ียงแม้ว่าจะอยู่ในอ าเภอเดียวกันก็ตาม   
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยัในคร้ังนี้ 
             ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า คะแนนทศันคติท่ีต ่ากว่า 50% มีค่าน ้ าหนกัท่ีส่งผลมากกว่าทุกตวั
แปรในสมการพยากรณ์ และกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนพฤติกรรมอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุดมากถึงร้อยละ 
96.03 ของทั้งหมด  ดงันั้นควรมีการรณรงค์เพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติพฤติกรรมของประชาชนอย่าง
ต่อเน่ือง 
                จากผลการวิจยัคน้พบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัระดบัเส่ียงมาก
ท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ี 1 คือ อ  าเภอศรีณรงค ์รองลงมาไดแ้ก่ อ  าเภอสงัขะและอ าเภอพนมดงรัก ตามล าดบั 
และปัจจยัท่ี มีความสมัพนัธต่์อการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัทศันคติ  ดงันั้นในการ
วิจยัคร้ังน้ีจึงมีขอ้เสนอแนะว่าควรใหก้ารสนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้หรือการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมต้ับท่ีถูกต้องและต่อเน่ือง นอกจากน้ีควรจัดการฝึกอบรมหรือ
















              ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีน ามาสร้างเป็นปัจจยัส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ข้อมูลท่ีมีความเป็น
ปัจจุบนัท่ีเก็บจากภาคสนามจะถกูตอ้งมากกว่าขอ้มลูทุติยภูมิ แทนการใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการประมาณ




                ในการประเมินปัจจยัน าเขา้เพื่อสร้างสมการพยากรณ์พบว่าตวัแปรพฤติกรรมในปัจจัย
ส่วนบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 90-100 ของผูต้อบในเกือบทุกอ าเภอ ยกเวน้อ  าเภอชุมพลบุรี 
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